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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe relación entre 
la gestión educativa y los logros académicos de los estudiantes del segundo grado de la I.E. 
“José Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de Bagua, planteándose una 
hipótesis que afirma la existencia de relación significativa entre la gestión educativa y los 
logros académicos de los estudiantes del segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia de Bagua. La gestión educativa busca dar respuesta a las 
necesidades reales y ser un ente motivador y dinamizador interno de las actividades 
educativas y los logros académicos se encuentran directamente vinculadas a la gestión, 
siendo esta la columna vertebral, del éxito de la Institución, para ello tomaremos en cuenta 
la gestión del Director y el apoyo de toda la comunidad educativa, docentes, padres de 
familia, alumnos y comunidad. Finalmente y de acuerdo a la comprobación de la hipótesis 
se comprobó que existe relación directa entre la gestión educativa y los logros académicos 
de los estudiantes del segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La 
Peca, provincia de Bagua, en cuanto que P valor es 0.00 menor que 0.05, siendo el Ro de 
Spearman de 0.564. 
 











The objective of this research was to determine the relationship that exists between 
the educational management and the academic achievements of the second grade students 
of the I.E. "José Carlos Mariátegui" from the district of La Peca, province of Bagua, 
proposing a hypothesis that affirms the existence of a significant relationship between the 
educational management and the academic achievements of the second grade students of 
the I.E. "José Carlos Mariátegui" from the district of La Peca, province of Bagua. 
Educational management seeks to respond to real needs and to be a motivating and internal 
dynamic of educational activities and academic achievements are directly linked to 
management, this being the backbone of the success of the institution, for this we will take 
account the management of the Director and the support of the entire educational 
community, teachers, parents, students and community. Finally and according to the 
verification of the hypothesis, it was found that there is a direct relationship between the 
educational management and the academic achievements of the second grade students of 
the I.E. "José Carlos Mariátegui" from the district of La Peca, province of Bagua, in that P 
value is 0.00 less than 0.05, being the Spearman's Ro of 0.564. 
 











El siglo XXI presenta grandes transformaciones en distintos escenarios de las 
instituciones educativas del Perú, el proceso enseñanza aprendizaje, se ve acompañado por 
las variables Gestión Educativa y los logros académicos, las cuales depende una de otra, la 
Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de 
Bagua, no es ajena a los cambios, y acepta el reto que el presente siglo requiere. 
Siguiendo los lineamientos metodológicos pertinentes, y teniendo en cuenta el 
esquema de tesis proporcionado por la Escuela de Postgrado, la tesis se divide en cinco 
capítulos. Además de sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
El Capítulo I está destinado al planteamiento del problema, el mismo que comprende 
puntos esenciales para la investigación tales como formulación del problema, general y 
específicos, el objetivo de investigación igualmente general y específicos, la justificación 
del estudio.     
En el Capítulo II, consideramos tres elementos básicos: Los Antecedentes Teóricos, 
en los que consignamos las conclusiones esenciales a las que han llegado otros 
investigadores respecto a temas relacionados con la investigación que realizamos; El 
Marco Teórico, como sistema de temas ejes estrictamente relacionados con las variables de 
estudio. Considera los siguientes tópicos: Gestión Educativa dentro del cual se analiza el 
concepto, los fundamentos, los niveles y lineamientos de política educativa en la última 
década de nuestra historia; también tratamos sobre los logros académicos, en el que 
analizamos minuciosamente su significado, así como los diversos enfoques que 
caracterizan a esta temática.  
En el Capítulo III, trata sobre el sistema de hipótesis, generales y específicas así 
como la identificación y clasificación de las variables de estudio, se realiza la 
operacionalización tanto de las variables. 
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El Capítulo IV, trata y analiza todo el Aspecto Metodológico de la Investigación; se 
especifica el tipo de investigación, se especifica la estrategia para probar la hipótesis, se 
señala la población y muestra de estudio, así como se describe y explica los instrumentos 
que se han empleado para la recolección de datos. 
Finalmente en el Capítulo V, en resultados se presenta los cuadros y gráficos 
estadísticos con su respectiva interpretación, se describe el proceso de la prueba de 
hipótesis, la discusión de los resultados y la adopción de las teorías. 
Las conclusiones que como resultado de todo el trabajo de investigación desplegado 
demuestran la prueba de hipótesis que en este caso resulta aceptada en una relación de 
carácter positivo. Igualmente se formulan las recomendaciones respectivas para superar la 







Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El presente trabajo de investigación está determinado por la problemática de la 
educación que viene atravesando nuestro país en las últimas décadas, uno de los conceptos 
a los que se le concede mayor redundancia es al rendimiento académico o también a los 
logros académicos, considerando que es motivo de especial atención la articulación de los 
niveles de concreción de la gestión educativa, más aun con el actual incremento acelerado 
del conocimiento que conlleva a la necesidad de integrar a la comunidad educativa y a 
todos los agentes educativos a fin de contribuir de este modo al logro de las metas 
propuestas.   
Por otro lado, los logros académicos de los alumnos no depende únicamente de las 
capacidades propias del estudiante sino también está dado por causas externas que 
intervienen en el buen aprendizaje de los estudiantes, tal como lo mencionan los informes 
del Ministerio de Educación, la UNESCO, PISA, en los que se da a conocer el problema 
sobre el rendimiento académico, incluyéndose a esta realidad nuestra institución educativa 
investigada.  
En este sentido los resultados de la presente investigación nos permitirá conocer de 
qué manera la articulación de los niveles de concreción de la gestión educativa (gestión 
directiva, pedagógica y académica, administrativa y financiera y la gestión de la 
comunidad) se relaciona con los logros académico de los estudiantes del segundo grado de 






1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿La gestión educativa tiene relación con los logros académicos de los estudiantes del 
segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia 
de Bagua? 
1.2.2. Problemas específicos    
PE1: ¿Existe relación entre la gestión directiva con los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La 
Peca, provincia de Bagua? 
PE2: ¿Existe relación entre la gestión pedagógica y académica con los logros académicos 
de los estudiantes del segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito 
de La Peca, provincia de Bagua? 
PE3: ¿Existe relación entre la gestión administrativa y financiera con los logros 
académicos de los estudiantes del segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia de Bagua? 
PE4: ¿Existe relación entre la gestión de la comunidad con los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La 
Peca, provincia de Bagua? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar si existe relación entre la gestión educativa y los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La 





1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer si existe relación entre la gestión directiva y los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La 
Peca, provincia de Bagua.  
OE2: Establecer si existe relación entre la gestión pedagógica y académica y los logros 
académicos de los estudiantes del segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
OE3: Establecer si existe relación entre la gestión administrativa y financiera y los logros 
académicos de los estudiantes del segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
OE4: Establecer si existe relación entre la gestión de la comunidad y los logros 
académicos de los estudiantes del segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia de Bagua.  
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La importancia de la investigación radica en conocer la existencia de una relación 
significativa entre la articulación de los niveles de concreción de la gestión educativa y el 
rendimiento académico en el segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito 
de La Peca, provincia de Bagua, para la toma de decisiones y asegurándonos mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 La idea eje de esta investigación fue que una vez comprobada la relación existente 
entre la gestión educativa y los logros académicos en el segundo grado, todos los agentes 
educativos de la I.E “José Carlos Mariátegui”, podamos realizar un trabajo en equipo lo 
que deberá desarrollarse de manera colegiada para que sean efectivos, permitiendo lograr 
aprendizajes de manera colectiva, viendo los avances y obstáculos de la práctica 
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pedagógica y sus resultados, y que la experiencia nos conduzca a espacios de innovación y 
cambio, además de poder contribuir para otros trabajos de investigación. 
En la presente investigación hemos considerado los múltiples factores asociados a la 
problemática en estudio, por lo que se recurrió a la información existente debidamente 
evaluados y que sean de carácter confiable a la que pertenece este estudio. 
Con este trabajo se contribuirá a una comprensión de los niveles de concreción de la 
gestión educativa, en relación con los logros académicos del segundo grado de educación 
secundaria, por tal motivo este trabajo de investigación se basó en un fundamento teórico 
que permite analizar cada una de las temáticas relacionadas al estudio. 
En el aspecto metodológico, para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, 
se acudió a técnicas de investigación estadística que nos proporcionaron las herramientas 
técnicas para el procesamiento de los datos y la obtención de la información sistematizada 
que nos ayudará a la verificación de prueba de las hipótesis de investigación y que 
posteriormente nos ayudará a la toma de decisiones.  
En el aspecto epistemológico, se tiene la necesidad de adoptar un enfoque integrado 
en la investigación, basándonos en los conocimientos científicos logrados hasta el 
momento y como un reto a la capacidad investigativa, haciendo uso de enfoques lógicos y 
filosóficos. 
En el aspecto jurídico, se toma en cuenta lo que establece el artículo 2º.de la ley 
28044: al mencionar que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 
personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 
desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 
desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 
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Además la ley 28044 en su artículo 13 establece que “corresponde al Estado 
garantizar los factores de la calidad en las instituciones públicas”.  Y se refiere a la calidad 
de la educación como “el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 
enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo 
durante toda la vida”, para lo cual deben interactuar determinados factores, como: los 
lineamientos generales del proceso educativo, los currículos básicos, la inversión mínima 
por alumno, la formación inicial y permanente que garantiza la idoneidad de los docentes y 
autoridades educativas, una carrera pública docente y administrativa en todos los niveles 
del sistema educativo que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral,  
infraestructura y equipamiento, servicios y materiales educativos  adecuados a las 
exigencias técnico - pedagógicas de la institución educativa, la investigación e innovación 
educativa y la organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorezcan 
el proceso educativo. 
Es decir que para mejorar el rendimiento académico se necesita articular los niveles 
de concreción de la gestión educativa, por lo que estamos seguros existe una relación 
significativa entre estas dos variables. 
La gestión educativa nos permite la formación integral del estudiante, incrementando 
el nivel de logro de sus aprendizajes a través del manejo de contenidos y códigos de 
convivencia que le permitan actuar armónica y equilibradamente en la sociedad para el 
bien común. Dentro de aquello es imprescindible función directiva, la promoción de la 
participación y el compromiso de los docentes y la comunidad educativa en la 
planificación y gestión de un proyecto de articulación; si queremos lograr la calidad 
educativa. 
El propósito de esta investigación será establecer si existe relación entre la 
articulación de la gestión educativa y los logros académicos en el segundo grado de la I.E. 
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“José Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de Bagua y destacar la 
importancia del trabajo en equipo e incentivar a realizar investigaciones relacionadas a la 
gestión educativa y los logros académicos, ya que contribuirá a mejorar la calidad de los 
logros de aprendizaje. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En esta parte de la investigación, el investigador proyectó los aspectos humanos, 
económicos, tecnológicos u otros que posibilitan y/o limitan el proceso de la investigación. 
Consecuentemente se debe regular los aspectos que viabilizaron la investigación y los que 
constituyeron limitaciones; pero, que deberá buscar las mejores estrategias para superarlas. 
Es que, por otro lado, toda investigación, implica diferentes grados de dificultades, 
tanto en recursos humanos, económicos, tecnológicos y/o de accesibilidad a la población 
y/o muestra de investigación, (Rojas, 2011, p.44).  En ese sentido se consideraron las 
siguientes limitaciones que permitieron realizar la investigación. 
a) Limitaciones Geográficas. La investigación se realizó distrito de La Peca, provincia de 
Bagua. 
b) Limitaciones de Tiempo. La investigación tomo en cuenta el año 2017. 
c) Limitaciones Institucionales. Para el desarrollo de la investigación se contó con el 
apoyo de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
d) Limitaciones de Información. No todos los participantes estuvieron de acuerdo con la 
participación en esta investigación. 
e) Limitaciones de Recursos. Se dispuso de financiamiento para poder realizar la 








2.1 Antecedentes de la investigación  
En la presente investigación se pretende Establecer si existe entre la articulación de 
la gestión educativa y los logros académicos en el segundo grado de la I.E. “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Acuña E., (2013) Autoestima y rendimiento académico de los estudiantes del X ciclo 
2012 – II de la Escuela Académica profesional de educación primaria y problemas de 
aprendizaje de la universidad nacional José Faustino Sánchez – Huacho, cuyo propósito 
es determinar la relación existente entre la autoestima y el rendimiento académico de los 
estudiantes Concluimos la investigación, señalando que existe correlación positiva entre 
las dos variables de estudio.     
Toda vez que la mayoría de los estudiantes del X ciclo 2012 –II de la Escuela 
Académica Profesional de Educación Primaria y Problemas del Aprendizaje presenta 
favorablemente una autoestima media y alta, influyendo positivamente en su rendimiento 
académico (Bueno y excelente) dentro de la institución universitaria. Por lo que 
recomienda que es necesario que la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
del distrito de Huacho, tenga en cuenta este aspecto fundamental dentro de la educación de 
los estudiantes, con el fin de intensificar un trabajo complementario de asesoría y tutoría 
de parte de los docentes de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y 
Problemas del Aprendizaje de la Facultad de Educación, en la que tenga como objetivo 
fortalecer la autoestima de los estudiantes (muchas veces baja) a niveles más altos (media 
y alta), en la cual permita alcanzar en los estudiantes un positivo Nivel académico bueno y 
excelente, resaltando una vez más la influencia del entorno en el rendimiento académico. 
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Elera, G., (2010)  Gestión Institucional y su relación con la calidad de servicio en 
una Institución Educativa Pública de Callao, cuyo objetivo es  identificar la relación 
existente entre la Gestión Institucional con la Calidad del Servicio Educativo en la I.E. 
Dora Mayer, y nos deja una primera reflexión sobre este resultado es que si tanto los 
docentes como los alumnos y los padres de familia coinciden en que la gestión 
institucional tiene un nivel de correlación positiva pero en un nivel medio con la calidad 
del  servicio educativo que se está ofreciendo en la institución educativa Dora Mayer de 
Bellavista Callao, nos indica que la calidad del servicio no es óptima, si nos atenemos a los 
resultados que la sociedad debería considerar como nivel óptimo de calidad. Elera, afirma 
que: 
Entre la dimensión clima institucional y la calidad del servicio educativo se da una 
asociación significativa bilateral de 0,031 según docentes, 0,001 según alumnos y 0,000 
según padres de familia, con una correlación de Spearman de 0,272 según docentes, 0,260 
según alumnos y 0,357 según los padres de familia, lo que demuestra que la relación entre 
la dimensión clima institucional y la calidad del servicio educativo en la institución 
educativa Dora Mayer es significativa, con lo que se comprueba la tercera hipótesis 
específica, pero que la correlación se da en un nivel positivo débil,. Este caso es casi 
coincidente con lo encontrado por Berrocal (2007) en las instituciones educativas de la 
urbanización Dulanto de Callao, donde encontró una relación significativa moderada entre 
clima institucional y la calidad del servicio educativo. De lo que se desprende que las 
relaciones interpersonales, la solución de conflictos y los valores están afectando el clima 
institucional en el desarrollo de un ambiente de convivencia propicio para el trabajo 
educativo, ya que según Martín (2000), “el clima institucional puede ser vínculo u 
obstáculo para el desempeño de la organización”. 
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Borja, A y Gaibor, J. (2007), realizaron un estudio para determinar el impacto que 
produce el liderazgo educativo en la gestión institucional para mejorar la formación de los 
estudiantes, cuyas variables fueron: Liderazgo educativo y gestión institucional. En la 
conceptualización de gestión institucional ellos la definen como la capacidad y el proceso 
de dirección para la construcción, afirmación o desarrollo de una institución educativa para 
la innovación permanente. También afirman que a través de la gestión institucional se 
facilita el despliegue de todo el aparato comunicacional con el personal, el cual tiene por 
objeto: promover la comunicación entre los integrantes de la institución, facilitar la 
integración entre los intereses personales y los de la institución, reducir los focos de 
conflicto interno mediante el fortalecimiento de la cohesión de los miembros y contribuir a 
la creación de espacios de información, participación y libre opinión (p.33). Fue una 
investigación bibliográfica – descriptiva que se realizó en la escuela Manuel de Echeandía 
de Guarandá, Ecuador, en un universo de 27 docentes y 464 estudiantes, con una muestra 
donde participaron  los docentes y 217 estudiantes. Se utilizó una encuesta a estudiantes y 
una encuesta a docentes como instrumentos para recoger información. Entre las 
conclusiones del estudio mencionan que la puesta en práctica del liderazgo educativo da 
buenos resultados en la gestión institucional, que la aplicación del liderazgo educativo 
ocasionará un impacto favorable en la sociedad y que en la institución educativa 
investigada se evidencia la existencia del liderazgo educativo. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Delgado, S., (2006) El mejoramiento de la gestión educativa a través de procesos de 
calidad debe bajar los índices de deserción en el colegio de La Enseñanza Cardenal 
Luque, Compañía de María en Bogotá. Tuvo como objetivo general de esta investigación 
Diseñar e implementar en el Colegio de la Enseñanza Cardenal Luque Compañía de María 
Bogotá un modelo de Gestión de Calidad, para evitar la deserción escolar que se daban por 
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el bajo rendimiento escolar. En las conclusiones los resultados del trabajo fueron óptimos 
en términos de la consolidación y fortalecimiento de la gestión educativa a través de 
procesos de calidad y la apropiación de todo un proceso que tiene como objetivo final 
disminuir los índices de deserción en el Colegio La Enseñanza Cardenal Luque. Como lo 
amerita la investigación, hubo logros destacados, los cuales estuvieron plasmados en un 
plan de acciones a realizarse en un corto y mediano plazo. 
Entre las propuestas de trabajo se definió y se llevó a cabo fue una nueva experiencia 
de sensibilización y apropiación del proyecto de mejoramiento institucional con los 
Profesores.  
Romero, B., (2011) Estrategias para el aprendizaje significativo en el área de 
matemática , en 4°, 5° Y 6° grado de educación primaria caso: U.E. - Fe y Alegría Puerto 
La Cruz, estado Anzoátegui” , cuyo objetivo es conocer la eficacia de la aplicación de 
planes de mejoramiento educativo, en el contexto del sistema de aseguramiento de la 
calidad de la gestión escolar, SACGE, y de la Ley de subvención escolar preferencial, 
SEP, medidos en los resultados del Simce de 4º básico en establecimientos municipales 
entre los años 2004 y 2012. Y se puede concluir que mejorando sus prácticas en las áreas 
de liderazgo, gestión curricular y convivencia y apoyo a los estudiantes conlleva a mejorar 
el rendimiento académico. 
Martínez (1997) en su investigación: Factores condicionantes del rendimiento 
escolar y perfil de alumnos con alto rendimiento (Madrid), planteó un estudio analítico-
descriptivo con el propósito de identificar y erradicar los factores generantes de bajos 
rendimientos, los que se hallan íntimamente ligados a los niveles de aprendizaje, 
identificando entre los factores condicionantes del rendimiento escolar:   
Psicológicos (rasgos de personalidad y aptitudes intelectuales), pedagógicos (hábitos 
y técnicas de estudio, estilos de enseñanza aprendizaje) y sociales (ambiente familiar, 
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escolar, grupal, etc.), entre los de mayor relevancia. En cuanto al perfil del alumno con alto 
rendimiento, se halló: buena aptitud verbal, perseverancia, hábitos de estudio, dominio de 
técnicas, intereses científicos, organización e integración al centro escolar, buen uso del 
tiempo libre y apoyo familiar. (p. 109), lo que incrementa la posibilidad de una relación 
significativa entre la gestión educativa y el rendimiento académico.  
Rojas B., (2005) Influencia del entorno familiar en el rendimiento académico de los 
niños y niñas con diagnóstico de maltrato de la escuela de Calarcá de Ibague (México), 
cuyo objetivo es determinar la influencia del entorno familiar en el rendimiento académico 
de niñas y niños con diagnóstico de maltrato con bajo rendimiento académico, mejorando 
las relaciones del entorno familiar hacia el menor. Luis Eduardo explica que la creación de 
espacios de encuentro fue de gran importancia e influyó positivamente en el rendimiento 
escolar del grupo objeto de estudio, lo que confirma la validez del presente estudio. 
Además concluye que la comunicación entre familia y colegio podría ser la solución. 
Rojas (2005) afirma: 
No se trata de que la escuela se responsabilice de unas cosas y la familia de otras. La 
familia y la escuela no se dividen sus funciones sino que ambas se preocupan de la 
preparación y del sentido de la vida. Son dos lenguajes que juegan con ventajas e 
inconvenientes. Pero magníficamente complementarios. La escuela aporta el grupo amplio, 
la sistematización instructiva, la clarificación de valores en la tolerancia, etc. La familia 
aporta la seguridad afectiva, la comunicación por ósmosis cordial, la intimidad, las 
profundas actitudes básicas”. (p.49). 
A través de esta afirmación podemos asegurar que la articulación de los niveles de 
concreción de la gestión educativa influye en el rendimiento académico de los estudiantes 




Berigüete, J. y Segura E. (2008), realizaron una investigación para determinar el 
impacto de la gestión institucional y pedagógica en la eficiencia de la educación media. 
Fue una investigación exploratoria-descriptivo-correlacional. La investigación se realizó 
en 5 centros educativos del distrito 02-04, El Cercado, de San Juan de la Maguana, 
República Dominicana. Con una población de 1422 estudiantes, 51 docentes, 5 directores, 
36 personal de apoyo, 13 personal administrativo y 316 padres de familia; de la cual se 
extrajo una muestra de 302 estudiantes y 88 padres, tomándose toda la población para el 
resto de estratos. Los investigadores señalan que (diversos) “cuestionamientos han llegado 
a afirmar que la educación dominicana es poco eficiente, que los centros educativos son 
poco efectivos y que esto afecta significativamente la calidad de los resultados”. 
Asimismo, informan que “la gestión institucional y pedagógica, parece ser el elemento 
responsable de este bajo nivel de eficiencia y por ende del rendimiento, ya que es la 
responsable de administrar todos los elementos de la vida del centro” (p.19). Después de la 
aplicación de los cuestionarios se observa que los alumnos en términos globales de los 
indicadores manifestaron en 52% que están poco o nada satisfechos con su centro de 
estudios.    
Sobresalen negativamente con 81% de insatisfacción el indicador de si la opinión o 
propuesta de los estudiantes es tomada en cuenta en las decisiones del centro; 74% están 
entre nada y poco satisfechos con la puntualidad y asistencia de los docentes; 73% están 
poco o nada conforme como se dirige su centro de estudios; 67% respondieron que el 
ambiente en que se desarrolla la clase es negativo y 52% manifiesta que está poco o nada 
satisfecho con lo que aprenden. Tres de los indicadores son valorizados positivamente por 
los alumnos: con 78% por el trato que reciben del personal de apoyo, 63% por el trato que 
reciben de los maestros y 62% por el trato de la dirección. Estos indicadores son 
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importantes para conocer la percepción que tienen particularmente los educandos de estos 
centros educativos de República Dominicana con respecto a la satisfacción educativa. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Gestión educativa 
La gestión educativa o escolar en los establecimientos educativos, es un proceso 
sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus 
proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera 
más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
La importancia que tiene la gestión educativa para el mejoramiento de la calidad en 
el país, radica en el fortalecimiento de las secretarías de educación y de los 
establecimientos educativos; en sus instancias administrativas y sistema pedagógico, para 
generar cambios y aportar un valor agregado en conocimientos y desarrollo de 
competencias a los estudiantes.  
La gestión educativa está constituida por cuatro niveles de concreción: nivel de 
gestión directiva, nivel de gestión pedagógica y académica, nivel de gestión de la 
comunidad y nivel de gestión administrativa y financiera, de las cuales hablaremos a 
continuación: 
1.-Gestión directiva 
La gestión directiva con su misión orientadora y promotora del mejoramiento esta 
gestión tiene como ámbito de acción la institución educativa en su conjunto y sus 
referentes concretos son: la gestión académica, la gestión de comunidad, y la gestión 
administrativa y financiera. La acción de esta gestión se concreta en la organización, 
diseño, desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia, en el marco de la política 
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educativa vigente. Con el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta 
estratégicamente hacia el cumplimiento de su misión y visión. 
Este nivel de concreción tiene como foco central ejercer el liderazgo, y cuidar que 
todas las demás áreas de la institución se orienten a cumplir con la misión y el logro de la 
visión institucional. Implica, así mismo, los estilos de funcionamiento: organigramas, 
distribución de la tarea, división del trabajo, canales de comunicación formal y el uso del 
tiempo y de los espacios. En síntesis, constituye el soporte del resto de las dimensiones, 
con vistas a articular su funcionamiento, involucrando para ello los procesos orientados a 
facilitar la coordinación e integración de los procesos institucionales y la inclusión de la 
institución educativa en los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
Se menciona que la gestión directiva de una Institución Educativa es un factor 
esencial para el éxito de su proyecto educativo.  No es el único, pero sí uno muy 
importante. Al igual como ha ocurrido en todo el proceso de conformación de la Escuela, 
la forma de gestionarla y dirigirla ha ido variando a lo largo del tiempo. Quizás aquí radica 
una de sus principales fortalezas: como todo proceso que involucra personas, no es algo 
que pueda llevarse a cabo desde la teoría. Esta no puede imponerse “por decreto”; por el 
contrario, ha sido resultado de la interacción de las necesidades de todos los involucrados 
en la dinámica propia del establecimiento, así como de los cambios socioculturales que ha 
vivido el país. Lo único que no ha variado y que constituye el foco que guía todas las 
decisiones, aun cuando los métodos hayan sido distintos, es la misión que como institución 
tenemos: dar educación de calidad a los que más la necesitan.  
Monitoreo y acompañamiento. 
De acuerdo al Ministerio de Educación (2014). Fascículo de Gestión Escolar 




“El monitoreo es el recojo y análisis de información de procesos y productos 
pedagógicos para la adecuada toma de decisiones y el acompañamiento es el conjunto de 
procedimientos que realiza el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica al docente 
orientada a alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica.  
El monitoreo y acompañamiento son de suma importancia pues son acciones 
complementarias que realiza el equipo directivo con la finalidad de orientar al docente a 
mejorar su práctica pedagógica. El monitoreo proporciona información de los procesos 
pedagógicos y la asesoría permite que el docente identifique las fortalezas y debilidades de 
su práctica a partir de esta información. El acompañamiento le permitirá al docente la 
deconstrucción y reconstrucción de su práctica logrando así su autonomía profesional para 
mejorar el rendimiento escolar.” 
Liderazgo 
La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que 
permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien 
ejerce el liderazgo se conoce como líder.  
Se menciona que el liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue 
del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización 
que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta 
común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, quien dirige 
(el líder) y aquellos que lo apoyen (los subordinados) y permitan que desarrolle su 
posición de forma eficiente. 
La labor del líder consiste en establecer una meta y conseguir que la mayor parte de 
las personas deseen y trabajen por alcanzarla. Es un elemento fundamental en los gestores 
del mundo empresarial, para sacar adelante una empresa u organización, pero también lo 
es en otros ámbitos, como los deportes (saber dirigir un equipo a la victoria), la educación 
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(profesores que consiguen que sus alumnos se identifiquen con su forma de pensar) y hasta 
en la familia (padres o hermanos mayores que son tenidos como absoluto ejemplo por 
parte de sus hijos, por ejemplo). 
Existen distintas clasificaciones de los líderes, que se establecen a partir de diversos 
criterios. Cuando un líder es escogido por una organización, se habla de un líder formal. 
Los líderes informales, en cambio, emergen de manera natural o espontánea dentro un 
grupo. 
De todas formas, la clasificación más difundida es aquella que refiere al vínculo 
entre el líder y los sujetos a los cuales influencia (es decir, sus seguidores). En este caso, 
existen liderazgos democráticos, autoritarios y liberales (laissez faire). 
El líder democrático es aquel que, en primer lugar, fomenta el debate y la discusión 
dentro del grupo. Después toma en cuenta las opiniones de sus seguidores y recién 
entonces, a partir de criterios y normas de evaluación que resultan explícitas, toma una 
decisión. 
El líder autoritario, en cambio, es aquel que decide por su propia cuenta, sin 
consultar y sin justificarse ante sus seguidores. Esta clase de líder apela a la comunicación 
unidireccional (no hay diálogo) con el subordinado. 
En cuanto al líder liberal, suele adoptar un papel pasivo y entregar el poder a su 
grupo. Por eso no realiza un juicio sobre aquello que aportan los integrantes, a quienes 
concede la más amplia libertad para su accionar. 
Si el liderazgo es ejercido a partir de cambios en los valores, los comportamientos y 
los pensamientos de los miembros del grupo, recibe la denominación de transformacional. 
Los mejores líderes son aquellos que son visionarios, que son capaces de 
comprender las situaciones productivas para la empresa antes de que estas se presenten, 
son innovadores y están a favor del cambio. Podemos poner como ejemplo a Bill Gates, un 
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frustrado estudiante de Harvard, que gracias a sus cualidades de líder fue capaz de fundar 
una de las empresas más importantes en el sector tecnológico, Microsoft y, gracias a las 
decisiones que supo tomar y a que consiguió que empresas influyentes confiaran en él, se 
convirtió en la persona más rico del mundo. Él fue capaz de comprender que los 
ordenadores un día se convertirían en una parte indispensable de los hogares, y trabajó 
desarrollando los productos que lo permitieran, supongo que es el mejor ejemplo de un 
líder visionario. 
Pero tener una buena idea no basta para convertirse en líder, es necesario saber 
llevarla a cabo y convencer a los que te rodean de que dicha idea es el mejor invento en el 
que se haya pensado jamás y que tiene como objetivo resolver nuestros problemas más 
importantes. Si conseguimos cautivar al público con nuestra idea, posiblemente nos 
convirtamos en un líder visionario y valorado por el entorno. 
Otras definiciones: 
Otra clasificación de los liderazgos está determinada por la influencia del líder en sus 
subordinados. Cuando el líder es reconocido como autoridad dentro del grupo y los 
integrantes creen que aporta recursos importantes, el liderazgo es transaccional. 
Otra definición del término es la que se encuentra en el Diccionario de Ciencias de la 
Conducta que define el liderazgo como las cualidades de capacidad y personalidad que 
permiten que alguien se convierta en guía de un grupo, controlando a todos los individuos 
que de él forman parte. 
Por su parte, Rallph M. Stogdill, afirma que existen tantas definiciones de liderazgo 
como personas hayan pensado en dicho concepto, sin embargo la más exacta sería que se 




Para ser líder es fundamental, por otra parte tener la capacidad de comunicación. No 
sólo saber expresar claramente las ideas y mandatos, sino también saber escuchar y tener 
presente lo que piensa cada individuo que forma parte del grupo que se representa. 
Además, como lo definen Salovey y Mayer, es fundamental contar con inteligencia 
emocional. Es decir, con la habilidad de conducir los sentimientos y emociones de uno 
mismo y de los demás y utilizar la información para conseguir el objetivo fundamental del 
grupo. 
2.- Gestión Pedagógica y académica. 
Se menciona que esta gestión es eje esencial en el proceso de formación de los 
estudiantes, por lo que enfoca su acción en lograr que estos aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desempeño social, profesional y personal. 
La misma se refiere a cómo el establecimiento decide y organiza las acciones y 
recursos de gestión, para asegurar la adecuación, implementación y mejoramiento 
constante de la oferta curricular; así mismo, contempla la implementación de sistemas y 
mecanismos que posibiliten la programación, control y evaluación de la aplicación del 
currículo, asegurando la apropiación y mejoramiento constante de seguimiento y 
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
La dimensión pedagógico-didáctica, o pedagógico-académico, está referida 
específicamente a las actividades propias de la institución educativa que la diferencian de 
otras y que son caracterizadas por los vínculos que los actores construyen con el 
conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de enseñanza, las teorías de la 
enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado 
otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. 
Básicamente, esta gestión abarca ítems tales como: 
- El diseño de la oferta curricular. 
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- La implementación de la oferta curricular y pedagógica, congruente con el proyecto 
educativo institucional. 
- El apoyo a la gestión de los procesos de enseñanza. 
- El apoyo a la gestión de los procesos de aprendizaje de los alumnos. 
En la gestión pedagógica el docente realiza los procesos de enseñanza; asume el 
currículo y se relaciona con sus alumnos y los padres de familia; además, promueve el 
aprendizaje de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad educativa en su 
conjunto, por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca 
los establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción continua que 
tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 
estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad. 
Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vi da y prepararlos para su vida en el mundo 
laboral. 
La gestión académica de una Institución Educativa se desarrolla en el marco del 
diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, y tiene como dinamizador principal a la 
comunidad académica, cuyos aportes en conocimientos, experiencias, innovaciones o 
investigaciones adelantadas por parte de los diferentes agentes educativos contribuyen al 
desarrollo y el mejoramiento de la institución para el logro de las metas y los objetivos 
propuestos. 
A manera de ejemplo o modelo de Gestión Pedagógico – Académico, una institución 
educativa puede plantearse los objetivos siguientes: 
- Retroalimentar al equipo de trabajo acerca del Modelo Pedagógico adoptado con 
asesoría de un profesional. 
- Socializar e implementar prácticas pedagógicas propias de cada área conforme al 
Modelo Pedagógico adoptado. 
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- Optimizar el uso de los recursos existentes en la institución. 
- Facilitar el aprendizaje mediante la asignación y realización de tareas significativas 
dosificadas y oportunas. 
- Mejorar la comunicación en el aula entre docentes, estudiantes y padres de familia para 
facilitar el proceso de aprendizaje. 
- Implementar un plan operativo para hacer un seguimiento de los egresados y lograr la 
vinculación en actividades sociales escolares. 
Es responsabilidad de esta gestión el diseño y actualización permanente de planes de 
estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las metodologías de 
enseñanza; el desarrollo de los proyectos transversales; los procesos de investigación; el 
sistema de evaluación de los estudiantes; la organización y el clima del aula. 
Por lo anterior, se deben de aprovechar las oportunidades de mejoramiento, tales 
como la búsqueda permanente de acuerdos pedagógicos entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa; facilitar el diálogo entre grados, áreas y niveles; hacer un uso 
pedagógico de los resultados de las pruebas externas e internas; ve- lar por un manejo 
adecuado de los tiempos y recursos destinados para el aprendizaje; y adecuar el 
funcionamiento del sistema de evaluación. 
La dimensión Pedagógico-Curricular guarda relación con los fines y objetivos 
específicos, o razón de ser, de una institución educativa en la sociedad. 
Uso de tecnología. 
Los últimos diez años han sido extraordinariamente fecundos en avances 
tecnológicos aplicables a la educación para poder ofrecer lo mejor y lo más importante en 
experiencias para los estudiantes y hacer esto extensivo a un número cada vez mayor. Está 
absolutamente comprobado que el uso de los «multimedia» mejora el aprendizaje de los 
alumnos y al mismo tiempo reduce el tiempo de instrucción y los costos de la enseñanza. 
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Los estudiantes necesitan para su futuro profesional de la utilización de los medios 
tecnológicos, ya que varían enormemente en su habilidad de percepción y aprendizaje; por 
lo tanto, en los requerimientos didácticos individuales. Algunos aprenden fácil y 
rápidamente a través de informaciones orales o impresas y con un mínimo de experiencias 
más directas. La mayoría requiere experiencias más concretas que incluyan los medios 
audiovisuales. 
Hay muchos factores culturales que afectan el aprendizaje; por tanto los alumnos 
necesitan de una amplia gama de experiencias que incluya aspectos reales, 
representaciones visuales y símbolos abstractos. Las nuevas necesidades y expectativas 
laborales que el alumno tiene aconsejan una mayor participación del mismo en el 
aprendizaje mediante los métodos activos de investigación y experimentación. 
Los programas educativos necesitan ser apreciados en términos de eficacia y 
flexibilidad de aplicación en cuanto a tiempo, personal y recursos de que se disponga. La 
demanda de empleo, exige una preparación que obliga al conocimiento de todo aquello 
que tiene que ver con la sociedad de la información, las nuevas tecnologías, la 
multiplicidad y variación profesional, la interacción de recursos, y en fin, de todo aquello 
que facilita la inserción laboral y profesional. 
Los profesores, utilizando las nuevas tecnologías, pueden liberarse para realizar 
trabajos de orientación. Los nuevos patrones didácticos en los que se tiene en cuenta las 
nuevas tecnologías y los medios de comunicación para mejorar el aprendizaje suponen 
nuevas funciones de los profesores. No es el profesor el que debe proporcionar toda la 
información, ya que esta se puede presentarse más eficazmente por los medios apropiados, 
ya sea para proporcionarla a grandes grupos o para que cada alumno la amplíe por sí 
mismo en forma individual o para ser usada en un pequeño grupo de discusión. Los 
profesores ya como individuos, ya como equipos se encuentran liberados de trabajos 
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rutinarios y pueden hacer el trabajo verdaderamente profesional y creativo, la orientación 
de los alumnos que hasta ahora se habían descuidado. Este trabajo de orientación y guía 
supone: amplia participación en la planificación y producción de materiales audiovisuales 
para adecuarlos a las necesidades de los grupos o de los individuos a que van destinados. 
El uso de la tecnología para mejorar la comunicación obliga a cambiar los métodos 
rutinarios por otros más ágiles para alcanzar las metas educativas. La gran resistencia del 
personal docente a estos cambios se debe a que, el romper con la rutina perturba una 
situación habitual. También, inexactamente se cree que los nuevos medios deshumanizan 
la enseñanza, desplazan a los profesores y que la educación en consecuencia se hará 
autómata sin la calidad humana que le da la comunicación entre profesor y alumno. 
En la actualidad, con el aumento de las disciplinas de estudio, del contenido de las 
mismas, la especialización y el aumento de la demanda profesional, lo que realmente 
sucede y de lo que generalmente se olvidan los educadores, es de que la verdadera 
humanización y el sello personal sólo pueden conseguirse con el uso adecuado de los 
recursos tecnológicos, que liberan al profesor del trabajo rutinario y de la mera transmisión 
de información, para permitirle realizar el trabajo de orientador y guía en la formación de 
sus alumnos. 
La planificación de la enseñanza teniendo en cuenta la tecnología 
Así como diferentes objetivos requieren diferentes clases de aprendizaje, así también 
los recursos para ser adecuados necesitan corresponder a las tareas requeridas. Ciertos 
medios pueden ser mejores que otros para ciertos propósitos (sonido o impresión; película 
en movimiento, Internet). En otros casos, uso del equipo disponible, conveniencia de los 
costos y otros muchos factores pueden ser los determinantes de la elección. 
Este enfoque de la enseñanza y el aprendizaje que se desarrolla «específicamente», 
con relación a los objetivos de comportamiento y para atender a las necesidades 
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específicas de los alumnos. En las aulas, es ya posible elaborar todos los medios 
audiovisuales necesarios. Siempre queda una puerta abierta para la producción propia de 
material complementario con propósitos y aplicación concretas. 
Los nuevos patrones didácticos descritos anteriormente requieren una planificación 
cuidadosa y detallada que generalmente se descuida en los procedimientos tradicionales. 
Ahora, debe atenderse no solamente a la asignatura, contenido y diferencias individuales 
de los alumnos sino a otros muchos factores que influyen para el éxito del proceso del 
aprendizaje. Reuniendo todos estos elementos, podemos desarrollar una planificación o 
Diseño sistemático de la enseñanza. Uno de los elementos indispensables del diseño, es la 
previsión, organización y producción de recursos didácticos. 
Los especialistas en el uso de los medios deberían trabajar con los profesores para 
ayudarles a desarrollar planes o diseños didácticos para sus clases diarias, para unidades de 
trabajo o para un curso completo. El éxito de estos diseños didácticos exige una 
planificación cuidadosa y un afrontar con realismo muchos problemas que deben ser 
resueltos. Esto no se logra por casualidad e improvisación; sino que supone un método 
riguroso que el profesor conoce aquello sobre lo que debe actuar, toma las decisiones 
oportunas y realiza sistemáticamente la acción. 
Los medios que deberán usarse en «el diseño» son los que requieran los objetivos, el 
contenido y los métodos. Los medios no son suplementarios a la enseñanza, ni su soporte: 
son el estímulo mismo. A la luz de este concepto no puede aceptarse la concepción 
obsoleta de los medios como auxiliares, ayudas. Debe pues determinarse cuáles medios, 
cómo y cuándo va a proporcionar las experiencias más efectivas y eficaces para los 
alumnos. 
Los medios son más que meros auxiliares del profesor 
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Los audiovisuales, otros medios relacionados con ellos, los medios de comunicación 
en general y los que se basan en tecnología informática, son mucho más que simples 
auxiliares. Los medios de esta clase constituyen frecuentemente la vanguardia del progreso 
educativo y cuando se usan con propiedad afectan la estructura de planes y programas y lo 
que es más, llegan a modificar la estructura íntima del proceso de aprendizaje.  Estos 
medios son esenciales para lograr una comunicación efectiva en la enseñanza a grandes 
grupos y son el único medio de comunicación didáctica en muchos programas para 
enseñanza individual o estudio independiente. 
La mayoría de los profesores no entiende o no acepta el valor didáctico de los 
recursos audiovisuales. Muchos creen que si no están frente a la clase, hablando, 
exhibiendo o actuando; el aprendizaje no se realiza. Otros son refractarios al uso de la 
imagen, ya que en una u otra forma la consideran una «degradación» de la dignidad 
académica, dignidad que en su punto de vista sólo puede mantenerse por la comunicación 
oral y la lectura.  Esta actitud es comprensible ya que «uno enseña cómo fue enseñado» y 
los profesores, salvo contadas excepciones, han recibido una educación basada en el 
verbalismo durante toda su vida y especialmente en su preparación profesional o 
universitaria. 
En muchas ocasiones, haciendo verdad el refrán español de que lo mejor es enemigo 
de lo bueno, por utilizar lo mejor, olvidamos lo bueno, es decir, por querer el último grito 
tecnológico no usamos didácticamente multitud de posibilidades que creativamente usadas 
pueden ser fuente idónea de aprendizaje. 
De la organización de los contenidos de las áreas 
El uso de auxiliares visuales tuvo sus dificultades en el pasado. Tanto el material 
como el equipo debían ser solicitados con mucha anticipación. Las máquinas eran difíciles 
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de transportar y de operar; era necesario oscurecer totalmente las aulas etc. Por estas y 
semejantes razones no valía la pena usar frecuentemente películas o diapositivas. 
El contenido de los materiales comerciales, frecuentemente dejaba mucho que desear 
con relación a las necesidades concretas de los profesores en un determinado momento o 
circunstancia. La típica película educativa estaba demasiado recargada de conceptos. Los 
alumnos no podían retener tal cantidad de material ni en los casos en que estaba 
relacionado con la situación inmediata.  Posiblemente sólo una pequeña parte de la 
película contenía el tópico que se estaba estudiando, pero resultaba muy difícil preparar 
con anticipación la parte que debía ser usada; y tampoco a esta parte se la presentaba como 
el profesor hubiera deseado. 
Finalmente, la publicidad engañosa o demasiado entusiasta y prematura de los 
materiales audiovisuales hecha por vendedores y algunos profesores, unida a la filosofía 
consumista de  nuestra sociedad, sin haber realizado una cuidadosa evaluación y 
experimentación, ha producido efectos adversos para la aceptación y uso posterior de estos 
recursos. 
La organización de los contenidos escolares el maestro debe ser capaz de organizar y 
jerarquizar los contenidos. Por tanto, resulta de interés la propuesta de García Díaz (1998) 
de considerar ciertos conocimientos metadisciplinares (unidad-diversidad, organización, 
interacción, sistema, cambio, etc., en el ámbito conceptual; las estrategias investigadoras 
para resolver problemas complejos, en el ámbito de los procedimientos; o la perspectiva 
crítica, en el ámbito de las actitudes y valores) como un marco de referencia general para 
la integración de otros conocimientos. Es importante resaltar que el conocimiento 
metadisciplinar facilita la transferencia de unos contextos a otros, y es en este sentido en el 
que actúa fundamentalmente como un instrumento para seleccionar y organizar los 
contenidos. Por ejemplo, en un contenido escolar como La alimentación, y tomando como 
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referencia los conocimientos metadisciplinares citados, sería relevante seleccionar 
contenidos tales como distintos tipos de alimentos, su funcionalidad (unidad-diversidad); 
la influencia de la alimentación junto a otros factores - estilos de vida, por ejemplo - en el 
aspecto corporal (interacciones); semejanzas-diferencias entre la alimentación de nuestros 
abuelos y la nuestra (cambio); semejanzas-diferencias entre la alimentación en el Primer 
Mundo y en el Tercer Mundo (perspectiva crítica), etc. Asimismo, en relación con la 
dimensión organizativa, resaltamos la importancia de considerar las interacciones entre los 
contenidos y su traducción en tramas, mapas o esquemas de contenidos. El enfoque 
educativo basado en competencias es multidisciplinario ya que propicia la formación 
integral. Es aplicado en el conocimiento (saber), habilidades (saber hacer), actitudes y 
valores (saber ser). 
El dominio de los contenidos escolares:  
Diferentes autores incluyen esta competencia entre las necesarias para ser maestro. Por 
ejemplo, Cano García (2007) se refirió a las diferentes clasificaciones de competencias 
docentes, en todas ellas se señala, con distintas denominaciones, el dominio de los 
contenidos:  
- Competencia académica (dominio de los contenidos de su área) y competencia didáctica 
(manejo de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje)  
- Adquisición de conocimientos sobre la disciplina y su didáctica  
- Competencia cultural (conocimiento de la materia y la cultura, en general) y competencia 
pedagógica (habilidades didácticas: dinamizar grupos,...) (p.42)  
Como podemos apreciar el dominio de los contenidos aparece ligado a una competencia 
relacionada con su enseñanza-aprendizaje.  




No se puede enseñar lo que no se sabe, como argumento para proponer que primero 
es necesario volver a enseñar a los futuros maestros los contenidos de las disciplinas, 
porque no los saben o tienen muchos errores, para después ocuparnos de enseñarles cómo 
enseñar esos contenidos en Primaria. Abordar el dominio de los contenidos escolares por 
parte de los maestros se convierte así en la suma de un dominio académico (saber lo que se 
enseña) más un dominio metodológico (saber cómo se enseña).  
Dentro de esta problemática, se hace referencia en la descripción y análisis de la 
valoración que los maestros en activo hacen del dominio de los contenidos escolares como 
competencia profesional.  
La presentación de los contenidos a los alumnos. 
La Revista de Educación, 360. Enero-abril 2013, menciona que los contenidos deben 
tener un sentido para los alumnos más allá de desarrollar el listado de temas del libro de 
texto. Desde esta visión que compartimos, los contenidos han de adoptar la forma de 
problemas, proyectos o centros de interés que sean relevantes para la vida presente y futura 
de los alumnos. Estos problemas o proyectos escolares son cotidianos en la medida en que 
afectan a sus vidas, pero, por su complejidad, requieren de otras formas de conocimiento 
para ser tratados en el aula. Constituyen, por tanto, un medio para integrar y relacionar 
informaciones que provienen de fuentes epistemológicas diversas.  
En definitiva, la visión del conocimiento escolar que para nosotros actúa como el 
referente teórico en la formación inicial es la de un conocimiento diferenciado que se 
genera y aplica en el contexto escolar. Debe tener vocación de utilidad en el contexto 
cotidiano, fruto de la integración de diferentes formas de conocimiento, y alejarse de la 
visión tradicional de los contenidos como simplificación del conocimiento científico, muy 




3.- Gestión administrativa y financiera. 
Se dice que esta gestión es una pieza fundamental para el mejoramiento porque se 
desarrolla en el marco del diseño, la ejecución y la evaluación de acciones que buscan dar 
soporte a la misión institucional mediante el uso efectivo de los recursos, a través de 
procesos y procedimientos susceptibles de mejoramiento continuo. 
Básicamente la dimensión Administrativa/Financiera abarca: 
- La planificación de las estrategias. 
- Los recursos humanos, financieros y físicos necesarios, disponibles o no, con vistas a su 
obtención, distribución, articulación y optimización para la consecución de la gestión de 
la institución educativa. 
- El control de las acciones propiciadas. 
- El manejo de la información. 
- La normatividad (en los aspectos académicos). 
- Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, refrigerio, transporte, aseo 
y vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo de plantas físicas, traslados, reporte 
de todas las situaciones administrativas, etc.). 
- La prestación de los servicios complementarios. 
- Gestión de los recursos didácticos en función de los procesos pedagógicos. 
- Sistemas normativos y reglamentarios. 
- Otros. 
Las dimensiones Administrativa y Financiera no se presentan desarticuladas en la 
práctica cotidiana de una institución, sino paralelas. Así por ejemplo, en la Gestión 
Administrativa se considera cómo el establecimiento organiza y dirige los procesos 
regulares y periódicos del mismo, implementando las decisiones, acciones y recursos 
orientados al desarrollo de la acción educativa diaria. 
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Lo anterior se refiere a la utilización funcional de diversos tipos de recursos y apoyos 
disponibles para desarrollar los procesos pedagógicos–curriculares; así como también al 
ámbito de la gestión de los recursos administrativos, materiales y el uso del tiempo, 
incluyendo también aquellos relacionados con las personas y que influyen en la eficiencia 
y eficacia de los procesos pedagógico curriculares. 
En la Dimensión Administrativa se analizan las acciones que ejerce el gobierno, tales 
como las estrategias de manejo de recursos humanos, financieros y tiempos requeridos y el 
manejo de la información significativa; en sí, esta dimensión se refiere a todos los procesos 
técnicos que apoyarán la elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo, así como 
la rendición de cuentas ante ciertas entidades gubernamentales. La dimensión 
administrativa se vincula con las tareas que se requieren realizar para suministrar, con 
oportunidad, los recursos humanos, materiales y financieros disponibles para alcanzar los 
objetivos de una institución, así como con las múltiples demandas cotidianas, los 
conflictos y la negociación, con el objeto de conciliar los intereses individuales con los 
institucionales. 
Para su aplicación, la dimensión Administrativa exige: 
- El conocimiento de las funciones genéricas que delimitan la intervención de la gestión 
en la planificación, desarrollo, ejecución y control, y sus relaciones en el trabajo 
escolar. 
- El acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo. 
- Respecto a la Gestión Financiera, esta Incluye: 
- Elaboración y manejo presupuestario. 
- Procedimientos para gestionar nuevas formas de financiamiento de proyectos que 
mejoren la calidad de los aprendizajes. 
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- Procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de proyectos de innovación y 
de mejoramiento. 
- Búsqueda sistemática de fuentes de financiamiento alternativo para los mismos. 
- Elaboración de presupuesto anual. 
- Formulación/financiamiento/control de proyectos de mejoramiento e innovación. 
- Control de ingresos y gastos. 
A manera de ejemplo de modelo de gestión administrativa y financiera, una 
institución educativa puede plantearse los objetivos siguientes: 
- Elaborar un programa estructurado de mantenimiento y embellecimiento de la planta 
física, con el fin de garantizar buenas condiciones de infraestructura. 
- Elaborar un plan para la adquisición de los recursos para el aprendizaje que garantice la 
disponibilidad oportuna de los mismos, dirigidos a prevenir las barreras y potenciar la 
participación de estudiantes y docentes. 
- Elaborar un Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y 
recursos para el aprendizaje con el fin de prestar un buen servicio. 
Recursos humanos y financieros. 
Recursos: Son todos aquellos elementos que se requieren para que una empresa pueda 
lograr sus objetivos. Se clasifican en: 
- Recursos Humanos.  
- Recursos Financieros.  
- Recursos Materiales.  
- Recursos Técnicos o Tecnológicos.  
Recursos Humanos  
Se refiere al conjunto de empleados y colaboradores que trabajan en una empresa u 
organización. La administración de recursos humanos consiste en la planeación, 
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organización, desarrollo y coordinación de quienes laboran ahí. Con este nombre también 
se denomina al departamento, a la persona o área administrativa que se encarga de 
seleccionar, contratar y pagar a los trabajadores. Independiente del tamaño del negocio, es 
indispensable que éste cuente con un área que se preocupe desde la selección, la 
capacitación y el desarrollo, hasta las compensaciones, el reconocimiento y el clima 
laboral. Es decir, el área de recursos humanos debe cuidar el bienestar y promover el 
desarrollo profesional de cada uno de sus trabajadores en un buen ambiente de trabajo. 
Son trascendentales para la existencia de cualquier grupo social; son un factor 
primordial en la marcha de una empresa, de ello depende el manejo y funcionamiento de 
los demás recursos. 
Según la función que desempeña la persona y el nivel jerárquico en que se 
encuentren dentro de la organización, pueden ser:  
a) Obreros  
d) Técnicos  
b) Oficinistas  
e) Ejecutivos  
c) Supervisores 
 f) Directores  
Recursos Financieros 
Son los recursos, propios y ajenos, de carácter económico y monetario que la 
empresa requiere para el desarrollo de sus actividades.  
Recursos financieros propios:  
a) Dinero en efectivo  
b) Aportaciones de los socios (acciones)  
c) Utilidades  
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Recursos financieros ajenos:  
a) Préstamos de acreedores y proveedores 
b) Créditos bancarios o privados  
c) Emisión de valores (bonos, cédulas, etc.)  
Entre los recursos financieros de la empresa, que necesita para su creación, 
desarrollo y expansión, pueden diferenciarse los fondos o recursos propios, que asumen el 
riesgo de la gestión empresarial, constituidos por aportes de los socios, en dinero efectivo 
o acciones, y por las reservas (beneficios acumulados); y los recursos ajenos, provenientes 
de terceros, por ejemplo, de proveedores que otorgan mercadería a crédito y préstamos 
bancarios, por los cuales la empresa se obliga a rembolsar el capital y pagar intereses, a 
corto, mediano o largo plazo.  
Estas ofertas de efectivo tienen lugar en el denominado mercado financiero donde las 
empresas pueden elegir el préstamo más flexible y con menor tasa de interés, y también el 
lugar donde colocar sus excedentes en depósito, percibiendo un interés en caso de no ser 
reinvertidos.  
Los recursos financieros de las empresas en cuanto a su gestión, o movimiento de los 
fondos disponibles, están a cargo de un área específica, denominada de gestión financiera, 
que se ocupa de la liquidez de la empresa y de su rentabilidad. Es muy importante realizar 
un planeamiento financiero, que se convierte en un plan estratégico de cómo conseguir 
fondos y como invertirlos. 
Todos los recursos tienen gran importancia para el logro de los objetivos de la 
empresa. Del adecuado manejo de los mismos y de su productividad dependerá el éxito de 
cualquier empresa.  
Por consiguiente en una institución educativa, los recursos son de mucha utilidad 
para lograr la calidad educativa. 
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4.-Gestión de la comunidad  
Menciona que la participación y cooperación de la comunidad educativa (familias, 
miembros de la comunidad y las organizaciones comunitarias), constituyen un factor 
importante para lograr la calidad en la enseñanza. Esta participación comunitaria en la 
gestión educativa es concebida como un acto de negociación entre los padres de familia, el 
director de la escuela y los docentes con el fin de tomar decisiones sobre las diferentes 
necesidades que existen en la institución. 
La gestión de la comunidad está referida al conjunto de actividades que promueven 
la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones y en las actividades de 
cada centro, y apunta a relaciones como: entre la sociedad y la institución misma (entre la 
comunidad local y su escuela o colegio); con los padres del estudiante; y otros sectores 
comunitarios. 
Tal gestión incluye áreas de trabajo como la promoción de la participación de la 
comunidad educativa, el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de prevención, y la 
provisión de las condiciones que permitan una sana convivencia entre sus miembros en 
donde haya cabida a distintas personas, independientemente de su procedencia, sexo, credo 
o raza, a la vez que se den las acciones necesarias para su permanencia en el sistema 
educativo. 
La dimensión comunitaria comprende las actividades sociales entre los actores 
institucionales, las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno institucional. 
El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión vincula a todos los actores 
de la comunidad, a la organización institucional con su entorno, para fortalecer el 
desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la institución y su PEI. Y esto es así, 
pues alumnos y padres manejan algunos tipos de comunicación y conocimientos 
particulares, por lo que el rendimiento mejora si se tienden puentes de dos vías entre 
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maestros y padres, a manera de que ambos intercambien las culturas de la escuela y del 
establecimiento, pues solo así podrán desplegar esfuerzos para lograr un mejoramiento del 
sistema sociocultural empobrecido e ineficiente que caracteriza la escuela rural tradicional 
típica. Una nueva cultura de la escuela emerge de las interacciones de los actores 
involucrados. 
Los referentes que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta gestión son: 
- Contexto de la institución. 
- El PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
- Proyectos transversales. 
- Manual de convivencia. 
- Resultados de las evaluaciones internas y externas. 
Y las acciones de autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas hacia la 
participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento de 
acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de vida de cada 
uno de los miembros de la comunidad educativa, la utilización adecuada del tiempo libre y 
la formulación de propuestas que enriquezcan las direcciones de grupo. 
A manera de ejemplo o modelo de Gestión de la Comunidad, una institución 
educativa puede plantearse los objetivos siguientes: 
- Identificar la población que atiende la institución. 
- Identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes que les permita construir su 
proyecto de vida. 
- Ofrecer espacios de proyección a la comunidad que genere identidad y participación 
institucional. 




- Velar por el cumplimiento de lo establecido en seguridad integral. 
Satisfacción de usuarios. 
La satisfacción es la resultante de un proceso que se inicia en el sujeto concreto y 
real, culmina en el mismo, y en tal sentido es un fenómeno esencialmente subjetivo, desde 
su naturaleza hasta la propia medición e interpretación de su presencia.  
Un aspecto esencial de que la satisfacción es siempre respecto de algo o alguien. 
Tiene que ver con algo que se quiere (se espera, se desea, etc.) Con lo que se entra en 
relación a la espera de un cierto efecto.  
Al lograr la satisfacción del cliente, surgen beneficios: 
Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por tanto, la 
empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de venderle el mismo 
u otros productos adicionales en el futuro.  
Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con 
un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita 
que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos.  
Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la 
empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el mercado.  
Los elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente Se refiere al desempeño 
(en cuanto a la entrega de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir 
un: 
1. El Rendimiento producto o servicio. Dicho de Percibido: otro modo, es el "resultado" 
que el cliente "percibe" que obtuvo en el producto o servicio que adquirió.  
2. Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen por 
conseguir algo.  
3. Los Niveles de servicio, pueden crear en los clientes: 
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Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con las 
expectativas del cliente experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción:  
Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza las 
expectativas del cliente. 
Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las expectativas del 
cliente.  
La calidad del servicio y la satisfacción que este produce se entienden como dos eventos 
altamente, pero no perfectamente, correlacionados.  
Clima institucional 
Se refiere al ambiente que se produce como resultado de las interacciones entre las 
personas que trabajan en la institución. Crear un clima organizacional adecuado es función 
de todo cuerpo directivo y del director en especial. Esto significa desarrollar un ambiente 
donde las personas se sientan verdaderamente comprometidas con los objetivos de la 
institución educativa, lo cual es posible si hay respeto, participación y buena 
comunicación. Según Martín (2000), citado por Berrocal (2007, p. 32), el clima 
institucional: Viene a ser la percepción colectiva de la organización en su conjunto, 
constituyéndose en el espacio en el que confluyen los miembros de una institución 
educativa y a partir de la cual se dinamizan las condiciones ambientales que caracterizan a 
cada organización educativa. 
Entendida en esta dimensión el clima institucional puede ser vínculo u obstáculo 
para el desempeño de la organización, constituyéndose en un factor de distinción e 
influencia en el comportamiento de quienes la integran; expresión que se manifiesta en 
términos de compromiso con la institución: cohesión entre el personal, participación, 
cooperación y ayuda, confianza, responsabilidad, etc. 
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Debemos entender, entonces, que el clima institucional es, en primer término, un 
elemento subjetivo que corresponde al ámbito de las relaciones interpersonales en la vida 
de una institución. En él intervienen las personas que forman parte de la organización y 
corresponde al cuerpo directivo el velar por el mantenimiento del adecuado clima 
organizacional. Por otro lado, el clima institucional involucra una serie de elementos cuyo 
conocimiento contribuirá al mejor manejo. Entre ellos podemos mencionar las relaciones 
humanas, la personalidad, la motivación, las actitudes, el medio ambiente, etc. Lo difícil de 
todo esto es cómo gestionar para satisfacer las expectativas de los usuarios internos, donde 
los actores educativos orienten su trabajo profesional y técnico hacia los objetivos que se 
han establecido en la planificación estratégica. 
El sentido de la participación de los padres en el marco de una escuela inclusiva 
Ainscow (2001), quien habló “sobre  las condiciones que caracterizan a las escuelas 
en movimiento: liderazgo eficaz, participación de docentes, alumnos y comunidad en las 
políticas y decisiones de la escuela, compromiso con la planificación colaborativa, 
establecimiento de estrategias de coordinación, especialmente en relación con el uso del 
tiempo, atención a los beneficios potenciales de la investigación y reflexión y existencia de 
una política de formación continua del profesorado centrada en la práctica de clase. En 
estas condiciones, que a su vez están relacionadas entre sí, está muy presente el papel de 
las familias: no podemos hablar de participación de la comunidad educativa, de 
planificación colaborativa o de estrategias de colaboración sin considerarlas.” 
La calidad de esta relación y el grado de participación de las familias son indicadores 
de calidad de un centro educativo (Marchesi, 2004; Rosário, Mourao, Núñez, González-
Pineda y Solano, 2006), beneficiando al centro en su conjunto, tanto a los alumnos y 
profesores como a las propias familias (García-Bacete, 2003). 
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 Moliner (2008) en un análisis a la entrevista realizada a Gordon Porter se ponía de 
manifiesto: 
 “El motor del cambio, quienes presionan, son las familias más que los docentes, 
exigiendo que la asistencia a la escuela ordinaria sea considerada un derecho para todos” 
(p.32). 
En este sentido la escuela tiene que fomentar la implicación, participación y 
responsabilidad de las familias en su proyecto educativo institucional (PEI). Hablar de una 
escuela inclusiva es considerar la participación y cooperación de todos los miembros de la 
comunidad educativa. Los padres deben sentirse acogidos, valorados e implicados desde su 
diversidad a formar parte de las decisiones, actividades y preocupaciones de la institución. 
Es realmente necesario que la relación del docente y los padres de familia sea 
bidireccional. Debemos considerar su opinión a la hora de evaluar proyectos, creando 
espacios de diálogo y mecanismos concretos, para hacer de ellos un apoyo a la institución 
educativa, favoreciendo la confianza y el éxito. 
Evaluación Académica   
Menciona que la evaluación es la acción de estimar, calcular o señalar el valor de algo. 
La evaluación como tal desde esta perspectiva ya no es una simple medición por que 
supone un juicio de valor sobre la información recogida. En el contexto de los sistemas de 
calidad, la evaluación es necesaria para la mejora continua de la calidad.  
Desde este punto de vista, la evaluación es permanente, lo que ayuda a reconocer si 
se ha logrado un aprendizaje significativo, que el estudiante haya adquirido nuevas 
habilidades, destrezas y capacidades a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje. 





Tyler (1931) mencionó: 
- Las pruebas deben medir los cambios producidos por los medios educativos. Aspectos 
del currículum, a saber, a los planes de estudio, al programa, etc. 
- Permite vislumbrar la importancia de los procesos educativos, y no sólo el producto. 
- La desventaja recae en que si los objetivos son deficientes, correspondería 
necesariamente a una evaluación deficiente 
- Como también al relajo de parte del profesor, descuidando la posibilidad de 
retroalimentación durante el proceso y centrarse en el logro final. 
Señaló la importancia de la cuestión académica en la retroalimentación de los 
estudiantes, la importancia de los procesos y no solo el producto, es decir se afirma que la 
evaluación que debe ser continúa. 
La evaluación es importante desde un enfoque curricular porque está centrado en la 
formación integral de la forma mediante el desarrollo de capacidades, actitudes y 
adquisición de conocimientos, válidos para acceder al mundo laboral, a los estudios 
superiores y al ejercicio pleno de la ciudadana. 
Desde el enfoque humanista, es importante, porque respeta las diferencia 
individuales que atienden las dimensiones afectivas y valorativa de los estudiantes y que se 
desarrolle en su clima de familiaridad, sin presiones de ningún tipo. 
Desde enfoque cognitivo, la evaluación es importante, porque servirá para 
determinar si se está desarrollando o no los conocimientos, capacidades y actitudes. Esto 
permite poner en claro la forma como se aprende y no únicamente en los resultados o en la 
reproducción memorista del conocimiento. 
Desde la perspectiva sociocultural es importante porque requiere la participación de 
todos los involucrados en la actividad educativa, que los estudiantes sean protagonista 
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activos en el proceso de evaluación y que asumen responsabilidad, mediante la 
autoevaluación y heteroevaluación. 
2.2.2   Logro académico    
Se menciona que el logro académico refleja el resultado de las diferentes y 
complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 
convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 
maestros, padres, alumnos y alumnas. 
No se trata de cuanta materia han memorizado los alumnos y alumnas sino de cuanto 
de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, 
de resolver los problemas y hacer o utilizar lo aprendido. 
El logro académico es el nivel de conocimientos demostrados, en la escuela de 
nuestro medio, se comprueba mediante las calificaciones que se obtienen de las 
evaluaciones realizadas.  
En los apartados de la literatura sobre el tema rendimiento escolar se encuentran 
estudios sobre los factores asociados al fracaso escolar; sin embargo, son esos mismos 
factores los que sí, se saben manejar podrían propiciar el éxito escolar. 
La lista de las causas del fracaso escolar es amplia, ya que va desde lo personal hasta 
lo sociocultural, aunque generalmente se produce la mezcla entre estos. 
Igualmente se establece que el rendimiento en general es producto del trabajo, del 
esfuerzo realizado en determinadas circunstancias, para alcanzar algún objetivo. 
 Dentro del campo educativo, esto se relaciona grandemente con lo que los alumnos 
reflejan con su calificación obtenida después de un mes, bimestre, semestre o año, 
dependiendo el programa al cual se rige el establecimiento educativo donde estudia y su 
correspondiente plan o modalidad. Lo cierto es que los puntos los obtienen mediante 
trabajos, comportamientos, actitudes, demostrados, así como la forma en que reflejan 
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conocimientos adquiridos, al contestar las evaluaciones y agenciarse de punteos 
determinados. 
El rendimiento académico es la manifestación de los conocimientos aprendidos por 
los alumnos, los cuales los han asimilado. Este rendimiento escolar está evaluado por las 
calificaciones que se obtienen por medio de pruebas escritas y orales. 
El rendimiento académico es un nivel de conocimiento expresado en una nota 
numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto 
del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. 
Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede 
demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, procedimentales. 
Recopilado de http://www.psicopedagogia.com/definicion/rendimiento%20escolar 
El rendimiento académico es un nivel de conocimientos demostrado en un área o 
materia comparado con la norma de edad y nivel académico, el rendimiento del estudiante 
debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación; sin embargo la simple 
medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los estudiantes no provee por 
sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad 
educativa. 
Gonzáles (1982), señala que el rendimiento académico, además de las calificaciones 
obtenidas, debe guardar una relación entre el número de materias aprobadas y aplazadas y 
el tiempo que tarda el estudiante en graduarse.   
Por otra parte, Jiménez (1983) y Fermín (1997) coinciden en que el rendimiento 
escolar es el promedio ponderado de notas obtenidas por el estudiante durante un 
determinado período académico.   
En tanto Nováez (1986), sostiene que el rendimiento académico es el resultado 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 
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está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación.   
Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades 
y de características psicológicas de los estudiantes desarrollados y actualizados a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 
logros académicos en un período determinado.   
Por otra parte Álvaro Page (1990), manifiesta que a pesar de reconocer el grado de 
subjetividad atribuible a las notas, las considera como la medida más utilizada por el 
profesorado y los centros a la hora de valorar el rendimiento de sus estudiantes.   
Clemente (1983), considera las notas como indicador fundamental del rendimiento 
académico y tiene en cuenta las calificaciones a lo largo del curso. También coincide en 
defender el peso específico de aquellas materias como Matemática y Lenguaje.   
Niveles de rendimiento escolar:   
a) Rendimiento Escolar Bajo   
Anacona, A. (1999), define por bajo rendimiento como una limitación para la 
asimilación y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.   
Según Bras, J. (1998) considera que el fracaso escolar  se debe a retardo global o 
parcial superior a dos años en la adquisición de los aprendizajes escolares y discordancia 
entre los resultados académicos obtenidos y los esperables por el potencial de los 
estudiantes, con noción de fracaso personal.   
Conde y De-Jacobis (2001). Señala que las causas del bajo rendimiento escolar es la 
vida emocional del adolescente, la falta de comunicación con los integrantes de la familia, 
la inestabilidad de su desarrollo físico y emocional, que dan como resultado justamente el 
bajo desempeño, la reprobación de materias, e incluso la deserción escolar.   
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b) Rendimiento escolar alto   
En este nivel los estudiantes muestran cuantitativamente el logro de los objetivos 
programados en la asignatura. Numéricamente se considera de once a veinte puntos, lo que 
porcentualmente equivale al logro del 55% al 100% de los objetivos programados. 
Factores Responsables del Fracaso Escolar, Le Gall (2001), en su obra "Los Fracasos 
Escolares", ha planteado el problema de hallar una explicación a los factores responsables 
del fracaso, partiendo de la base que ofrece la caracterología de Heymans- Le Senne. 
Según Le Gall, los factores responsables del fracaso, los agrupa en tres zonas o niveles: 
social, familiar y escolar.   
Para Jacques (1993, en Conde y De-Jacobis, 2001) el rendimiento depende de la 
relación con la estructura del sistema social de que forma parte, por lo tanto, la educación 
es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos.   
Factores del éxito académico.      
En la obra de Miguel Salas Parrilla (técnicas de estudio para secundaria y 
universidad (p. 12), manifiesta que sin pretender hacer un recuento exhaustivo de la 
multitud de factores que inciden directa o indirectamente sobre el rendimiento académico, 
hay que decir que éste depende, en un alto grado, de cuatro factores: aptitudes 
intelectuales, conocimientos previos, motivación y aplicación de técnicas de estudio 
adecuadas.   
El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), requiere de un 
alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la institución educativa, que 
probablemente no todos los estudiantes presentan, sería excelente que todos los estudiantes 
llegaran a la escuela con mucha motivación para aprender.   
Bandura, (1993). Indica que hay que buscar la forma de desarrollar en los estudiantes 
la cualidad de estar motivados para aprender, de modo que sean capaces “de educarse a sí 
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mismos a lo largo de su vida”, participando cognoscitivamente, que piensen a fondo acerca 
de qué quieren estudiar. 
Factores ambientales   
En el texto de Miguel Salas Parrilla (Técnicas de estudio para secundaria y 
universidad pág. 29), indica que inciden directamente sobre el rendimiento psicofísico, al 
actuar sobre la concentración y relajación del estudiante y crear un ambiente adecuado o 
inadecuado para estudiar.   
Dursteler, J. (2002), citado por Gibson: Señala que propiedades de un ambiente son 
percibidas por el individuo como elementos significativos que orientan la acción; por tal 
razón, tanto el ambiente como el entorno ambiental son tomados en cuenta como 
elementos en la toma de las decisiones y en la orientación de la acción.   
Raichvarg D. (1994): El ambiente se deriva de la interacción del hombre con el 
entorno natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al ser 
humano y, por tanto, involucra acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en 
condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación con el 
ambiente.   
Rhodes (1994): Describe la educación en los escenarios, y estos suelen describir un 
día o una situación concreta de estudiante o de profesor en un contexto educativo del 
futuro, y el proceso de creación de estos escenarios ayuda a los implicados en la 
planificación del cambio a que tengan una mejor comprensión de todo el proceso.   
Parras (1997): Considera que el ambiente educativo remite al escenario donde 
existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. Un espacio y un tiempo en 
movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y 
valores.   
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A la búsqueda de mejores resultados Marcus (1988) habla de achievement como 
éxito, consecución o resultado valorado y opina que rinde aquel que llega adonde se espera 
que llegue.   
González Jiménez (1979) indica que no se puede atribuirle al centro educativo toda 
la responsabilidad, sino que han de considerarse así mismo los entornos familiar, cultural y 
económico en donde se inserta.   
Rodríguez Espinar (1982), considera el rendimiento como la referencia de los 
resultados escolares y como una realidad que se nos impone sobre cualquiera otra, pues las 
calificaciones constituyen en sí mismas el criterio social y legal del rendimiento del 
estudiante.   
Dentro de a la búsqueda de mejores resultados el autor Marc Antoni Adell en su 
obra, estrategias para mejorar el rendimiento académico de los adolescentes, habla de 
modelos explicativos del rendimiento escolar, los factores determinantes de los 
rendimientos escolares.   
La predicción del rendimiento desde la variable del ámbito personal.   
Summers y Wolfe (1977), afirman que las características del sujeto como discente 
son el principal factor determinante del rendimiento.   
Touron (1985), al referirse a los resultados académicos no los atribuye a un único 
factor o a una única capacidad del sujeto que aprende, sino más bien al resultado sintético 
de una suma, nunca bien condicionada de factores que actúan en y desde la persona que 
aprende.   
Gimeno (1975), también define que el rendimiento es producto de la personalidad 
total del estudiante y que puede verse influenciado por cualquier circunstancia que afecte 
al equilibrio personal.        
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Dentro de La predicción del rendimiento desde la variable del ámbito personal, el 
autor Marc Antoni Adell en su obra estrategias para mejorar el rendimiento académico de 
los adolescentes, habla del autoconcepto y la autoestima, las actitudes frente a los valores, 
la confianza en el futuro, la valoración del trabajo intelectual y la aspiración del nivel de 
estudios como factores del rendimiento.   
La predicción del rendimiento desde las variables del ámbito familiar.   
Blat Gimeno (1984), califica de poderosa a la influencia de la familia en la 
conformación de la personalidad de los hijos por los comportamientos, el sistema de 
valores y los estilos de vida que ofrece y ejemplifica vivencialmente.   
Schiefelbein y Simmons (1980), consideran que los antecedentes familiares de los 
estudiantes son el determinante individual de mayor importancia en los resultados 
escolares, (Álvaro-Page et al., 1990: 33).   
Pérez Serrano suscribe la afirmación de Aria (1976), cuando dice los padres pueden 
ser elementos facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos.   
Dentro de la predicción del rendimiento desde las variables del ámbito familiar el 
autor Marc Antoni Adell (2002) en su obra estrategias para mejorar el rendimiento 
académico de los adolescentes, habla de la comunicación familiar, las expectativas 
familiares como factores del rendimiento.   
Dentro de La predicción del rendimiento desde la variable del ámbito escolar el autor 
Marc Antoni Adell (2002) en su obra estrategias para mejorar el rendimiento académico de 
los adolescentes, habla de la dinámica de las clases, la integración en el grupo, el clima de 











20 - 18 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 
las tareas propuestas. 
17 - 14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 
en tiempo programado.  
13 - 11 
 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 
10 - 00 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo. 
Evaluación censal (ECE) 
Da a conocer que la ECE es una evaluación a gran escala que cada año aplica el 
Ministerio de Educación para recoger información acerca del nivel de aprendizajes de 
estudiantes de segundo grado de primaria y secundaria y en algunos departamentos del 
país a los estudiantes de cuarto grado de primaria que tienen una lengua materna originaria 
distinta al castellano y asisten a una escuela que desarrolla Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB). Consiste en la aplicación de pruebas que permiten conocer qué y cuanto 
están aprendiendo en Lectura, Matemática e Historia y geografía los estudiantes de los 
grados evaluados. Se realiza en todas las escuelas públicas y privadas del país. Las pruebas 
se elaboran sobre la base de los documentos curriculares nacionales. 
Actas de notas finales 
Son aquellas notas que se generan a partir del promedio de notas de todo el año y 
que definen el nivel del logro anual del estudiante. 
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2.3 Definiciones de términos  
Capacidad de liderazgo. Capacidad del director de una institución educativa para 
concebir una visión de futuro y de conducir a la institución educativa a la búsqueda de esa 
visión, así mismo requiere propósitos y metas. 
Calidad Educativa. Considerar la calidad Educativa como una meta a lograr por las 
Instituciones Educativas un esfuerzo de todos los elementos que conforman el ámbito 
social, económico, productivo, educativo, etc. Llevar a cabo todos los esfuerzos conjuntos 
para lograr el objetivo de calidad, que da la aportación que cada área o agente participante, 
el cual debe contribuir para el logro exitosos de los planes presentados por la institución 
educativa y la participación importante en la presentación de propuestas tales como la 
aplicación de los planes de mejora continua para el logo del aseguramiento de la calidad y 
elevar su nivel. 
Director. El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 
Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
administrativo. 
El profesor. Es agente fundamental del proceso Educativo y tiene como misión 
contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública 
docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y 
mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. 
El estilo. Es la conducta que manifiesta el líder en ejercicio de su poder para Integrar 
intereses comunes y lograr objetivos institucionales. 
Liderazgo. Es la capacidad de dirigir y organizar una institución educativa de parte 




Gestión administrativa. Es la forma de cómo los directores dirigen y organizan la 
institución educativa, en relación con los otros agentes educativos, contribuyendo a una 
gestión vertical, horizontal o intermedio de objetivos de la institución. 
Institución educativa. La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es 
la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella 
tiene lugar la prestación del servicio, que puede ser pública o privada. 
Liderazgo. Se define como la dirección, jefatura o conducción de una Institución 
educativa. 
Motivación. Se asume como un estímulo interno del alumno para aprender y 



















Hipótesis y variables 
Bernal (2000) manifiesta que según el Pequeño diccionario Larousse ilustrado, “la 
palabra hipótesis deriva del griego hypotthesis, que significa suposición de una cosa 
posible, de la que se saca una consecuencia” (p.128). Y Hernández y co-autores (2003) 
señalan, “Son guías para una investigación. Las hipótesis indican lo que estamos buscando 
o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 
formuladas a manera de proposiciones” (p.140). Una hipótesis es, por tanto, una 
suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación. Se ha determinado 
por la naturaleza del tema de estudio que la investigación es correlacional. En tal sentido 
Carrasco (2006) señala: “Son aquellas que expresan relación de influencia entre variables, 
es decir, una llamada independiente y otra dependiente, pero que no supone relación de 
causa – efecto, en otras palabras, una no origina a la otra, sólo influye en ella” (197).  Así 
mismo Ñaupas y coautores (2001), señalan que la hipótesis correlaciónales o de 
covarianza, “Son proposiciones que establecen el grado de correlación o de asociación 
entre dos variables, sin que exista una relación de dependencia” (p.140). Por lo que el 
enunciado de las siguientes hipótesis expresan una relación de interdependencia entre dos 
variables. 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre la gestión educativa y los logros académicos de 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” 





3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre la gestión directiva y los logros académicos de 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
HE2: Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y académica y los logros 
académicos de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José 
Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
HE3: Existe una relación significativa entre la gestión administrativa y financiera y los 
logros académicos de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 
“José Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
HE4: Existe una relación significativa entre la gestión de la comunidad y los logros 
académicos de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José 
Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
 3.2 Variables 
Identificación y clasificación de las Variables  
Variable 1 (X) – Gestión educativa   
Variable 2 (Y) – Logros académicos   
Definición Conceptual de variables  
Gestión educativa: La Gestión Educativa es el conjunto articulado de acciones de 
conducción de una IIEE a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos 
contemplados en el Proyecto Estratégico Institucional (PEI). 
Logros académicos: Es un modelo pedagógico del encargo social que refleja los 
propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante, desde el punto de vista 




3.3. Operacionalización de variables  
Para Fassio y Co-autores (2006) señalan que la operacionalización de variables, 
“Para poder medir las variables, es decir, para poder poner a prueba las hipótesis o para 
describir la realidad es necesario proceder a la operacionalización de las variables, que 
consiste en avanzar desde conceptos teóricos a conceptos que tengan referentes empíricos 
inmediatos” (p.64). 
Torres (1998) señala, “ Para demostrar y comprobar las hipótesis formuladas, el 
investigador tiene que someterla al proceso de operacionalización, es decir, determinar 
las variables, los indicadores de cada variable, el número y el contenido de las 
interrogantes el cuestionario a ser aplicado, siempre y cuando que así lo exija la 
naturaleza de la investigación. Pero, antes debemos recordar algunos conceptos sobre 
variables e indicadores” (p.107) 
Lo cual significa que la operacionalización puede dividirse, dependiendo de la 
variable que se defina. En este caso las variables consideradas en la presente investigación, 
lo que conduce a explicar cómo se miden tales variables, que algunos autores le llaman 
construcción de variables, en el sentido que se da toda una elaboración de conceptos, 
definiciones e indicadores. 
La operacionalización se logra a través de un proceso que transforma una variable en 
otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de la medición empírica. Por 
otro lado estas variables pueden descomponerse en otras más específicas llamadas 
dimensiones. Lo que significa que estas dimensiones se traducen a indicadores para 






Tabla 2    





Dimensiones  Indicadores Ítems Instrumentos 
Gestión Directiva -Liderazgo directivo 
-Estilo de liderazgo 
-PEI: misión, visión, metas institucionales. 
-Apoyo a talentos 
-Articulación de planes, proyectos y acciones. 
-Estrategias pedagógicas. 
- Reconocimiento de logros. 




Encuesta a docentes 
-Evaluación de la gestión 
- Clima institucional. 
1,2,3,4,5. Encuesta a padres 
de familia. 
-Monitoreo y acompañamiento. 
-Clima institucional. 






-Recursos para el aprendizaje. 
-Uso del tiempo para el aprendizaje. 
-Planeación de clases. 
-Seguimiento a la asistencia. 
20,21,22,23,24,25,2
6 
Encuesta a docentes 
-Planificación curricular. 
-Logro de aprendizaje. 
6,7,8,9,10 Encuesta a padres 
de familia. 
--Planificación curricular. 
-Logro de aprendizaje. 
-Motivación al estudiante. 
6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19. 







-Proceso de matrícula 
-Archivo académico 
-Emisión de tarjetas de información. 
-Mantenimiento de infraestructura y recursos. 
27,28,29,30,31,32,3
3. 
Encuesta a docentes 
-Cumplimiento de las expectativas. 
- Archivo académico 
-Emisión de tarjetas de información. 
-Mantenimiento de infraestructura y recursos. 
11,12,13,14,15,1,6,
17. 
Encuesta a padres 
de familia. 





Gestión de la 
comunidad. 
-Necesidades y expectativas de los estudiantes. 
-Escuela de padres de familia. 
-Proyectos de vida. 
- Proyección a la comunidad. 




Encuesta a docentes 
-Necesidades y expectativas de los estudiantes. 
-Escuela de padres de familia. 
-Proyectos de vida. 
- Proyección a la comunidad. 





Encuesta a padres 
de familia. 
-Necesidades y expectativas de los estudiantes. 
-Escuela de padres de familia. 
-Proyectos de vida. 
- Proyección a la comunidad. 




31, 32, 33, 34, 35, 
36,37, 38,39. 




Tabla 3   
Operacionalización de la variable Logros académicos  
Dimensiones Indicadores 
Excelente (20 – 18) 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
Bueno (17 – 14) 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en tiempo programado. 
 
Regular (13 – 11) 
 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 
Malo (10 – 00) 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo. 

















4.1 Enfoque de investigación     
En tal sentido el enfoque epistemológico-metodológico a emplear fue el relacionado 
al enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que la presente investigación se caracteriza por 
que, “Utiliza la recolección de datos y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis formuladas previamente, además confía en la medición de 
variables e instrumentos de investigación, con el uso de la estadística descriptiva e 
inferencial, en tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis; la formulación de hipótesis 
estadística, el diseño formalizado de los tipos de investigación; el muestreo, etc.” (Ñaupas, 
H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A. 2001, p. 69.) 
Según Hernández y coautores (2003), “Los estudios cuantitativos correlaciónales 
miden el grado de relación entre esas dos o más variables… La utilidad y el propósito 
principal de los estudios correlaciónales cuantitativos son saber cómo se puede comparar 
un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas” 
(p. 121-122). 
4.2 Tipo de investigación 
En la ciencia existen diferentes tipos de investigación lo que ha determinado que no 
hay acuerdo entre los distintos tratadistas sobre la clasificación de los tipos de 
investigación (Bernal, 2000). Sin embargo consideramos el criterio de lo conocido, lo 
tradicional. Que según la mayoría de los estudiosos en la investigación científica se 
distingue dos tipos (Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A., 2001, p. 69). La 
investigación básica, pura o fundamental; y la investigación aplicada, o tecnológica. 
En referencia a la investigación aplicada, siguiendo a los autores mencionados, “Es 
aquella que está orientada a resolver objetivamente los problemas de los procesos de 
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producción, distribución, circulación y consumos de bienes y servicios, de cualquier 
actividad humana, principalmente de tipo industrial, comercial, comunicación, etc.” 
(Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A., 2001, p. 67). 
Para el caso de la presente investigación se utilizó el tipo de investigación aplicada, 
según Carrasco (2006) señala, “… se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos 
bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 
cambios en un determinado sector de la realidad” (p.43). Teniendo en cuenta que la 
presente investigación está dirigida hacia la solución de problemas prácticos y específicos 
en áreas delineadas. De tal manera, “Así como está dirigida para someter a prueba la 
teoría, para estudiar relaciones entre fenómenos, para poder comprenderlos, pensando poco 
o nada sobre las aplicaciones que los resultados de la investigación puedan tener para los 
problemas prácticos” (Eyssautier, 2002, p.86). 
El nivel de investigación en el presente estudio fue el correlacional, para ello 
mencionamos lo señalado por Bernal (200), “Para Salkind, la investigación correlacional 
tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de 
variables. De acuerdo con este autor, uno de los puntos importantes respecto a la 
investigación correlacional es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en 
ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación 
examina asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor influye 
directamente en un cambio en otro” (p.112). Por otro lado, Hernández y coautores (2000), 
señalan que esta investigación tiene como propósito evaluar la relación que exista entre 
dos o más conceptos, categorías o variables. 
Así mismo considerando el periodo y secuencia de la investigación, al año 2017, por 
lo que es transversal, en el sentido que se estudian las variables simultáneamente en un 
determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. En este caso, el tiempo no es 
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importante en relación con la forma en que se dan los fenómenos.  Por lo tanto, la 
investigación fue correlacional – transversal, al respecto Pineda y coautores (1994) 
señalan, “Se consideran transversales, porque estudian, en un momento dado 
simultáneamente las variables, o sea que la recolección de la información sobre ambas 
variables se hace al mismo tiempo” (p.86). 
4.3 Diseño de investigación 
Siguiendo a Hernández y coautores (2003) el diseño de investigación se inicia, “Una 
vez que decidimos el enfoque que habrá de adoptarse para la investigación (cuantitativa, 
cualitativa o mixto) y definido –al menos- el alcance inicial del estudio, el investigador 
debe concebir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, 
y cubrir sus objetivos o intereses. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños 
de investigación y aplicarlo (s) al contexto particular de su estudio. El término ‘diseño’ se 
refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. El diseño 
señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para 
contestar las interrogantes de conocimiento que se ha planteado.” (p.184). 
Continuando con Hernández y coautores (2003), se considera el diseño no 
experimental, en el sentido que, “Se trata de investigación donde no hacemos variar en 
forma intencional las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlas” (p.267). Y además es transversal o transaccional, porque recolecta 
datos en un solo momento, en un tiempo único, “Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, 
eventos, fenómenos o contextos). Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández y coautores, 2003, p.270). 
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Fascino y coautores (2006) respecto al diseño no experimental, también indican que, 
“Los diseños no experimentales son aquellos que no incorporan los elementos de control 
disponible en los diseños anteriores (experimentales y cuasi experimental). No se 
controlan y manipulan las variables, no se utiliza un grupo de control, no se asignan 
aleatoriamente los sujetos y no se pretende medir la relación causa-efecto entre una 
variable independiente y una dependiente” (p.49-50).  
Teniendo como marco lo señalado por los anteriores autores y dada la naturaleza de 
la investigación esta se enmarcó dentro del diseño no experimental. Pero con una 
característica que fue correlacional –transversal. Al respecto Hernández y coautores (2003) 
reseñan, “Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de 
categorías, conceptos, objetos ni variables individuales, sino de sus relaciones, sean éstas 
puramente correlaciones o relaciones causales. En estos diseños lo que se mide-analiza 
(enfoque cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque cualitativo) es la asociación entre 
categorías, conceptos, objetos o variables en un tiempo determinado” (p.274). 
Teniendo en cuenta que es un estudio correlacional - transversal (2014), se considera 
en primer término el diseño transversal, en el sentido, que: “… los estudios transversales 
no pretenden medir cambios en las variables o en sus relaciones, por el contrario, recogen 
la información en un momento dado en el tiempo” (Fassio y co-autores, 2006, p. 51). Es 
como una fotografía instantánea de una población en un determinado momento. Por lo 
tanto, sólo se pretende describir la relación que se pruebe que existe una asociación, pero 






Representación del Diseño de Investigación: 
   Ox 
   
          M                       r 
             
 Oy 
Figura 1. Diseño de la investigación  
M= Muestra  
0X= Observación a la variable Gestión Educativa 
0Y= Observación a la variable logros académicos 
r   = Relación de variables 
4.4 Población y muestra 
Siguiendo a Hernández y co-autores (2003) señala, “Para el enfoque cuantitativo, 
una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones…, para el enfoque cuantitativo, establecer con claridad las características 
de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales” (p. 
303). La población a investigar está conformada por estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” del distrito de 
La Peca, provincia de Bagua, quienes son un total de 76 estudiantes. 
Muestra 
La muestra está conformada por 60 estudiantes del segundo grado, para los cuales en 
el trabajo de investigación se aplicó la técnica del muestreo al azar simple, dada por la 
fórmula de cálculo de la muestra:      





Z = nivel de confianza (1.96)  
N = universo (76)        
p = probabilidad de ocurrencia (0,5)  
1 - p = probabilidad de no ocurrencia (0,5)      
e = grado de error admisible (0,05)  
n    =       (1,96) 2   x   76   x   0,5   x   0,5    
               (0,05) 2 x 75 + (1,96) 2 x 0,5 x 0,5 
  
n    =                      3,8416 x 19  
               (0,0025) x 75 + 3,8416 x 0,5 x 0,5  
 
n    =             72,9904         
               0,1875 + 0,9604  
 
n    =       72,9904  
               1,1479 
 
 n    =       60,47 = 60 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Encuesta 
Instrumentos:  
Cuestionario.- Este instrumento de investigación está conformado por 52 ítems 
relacionados con la variable niveles de concreción de la gestión educativa, los mismos 
que están relacionados a situaciones como:  
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Liderazgo, monitoreo y acompañamiento, Organización del curso, dominio del tema, 
uso de tecnología, recursos humanos y financieros, Satisfacción de usuarios, convivencia e 
Inclusión, relacionados al aprendizaje de los estudiantes. 
Para conocer los logros académicos de los estudiantes del segundo grado se accederá 
a la información de las actas de notas finales de todas las áreas, recogidas del informe del 
PAT de la Institución educativa “José Carlos Mariátegui” La Peca, con el fin de evaluar 
los logros obtenidos y clasificarlos de acuerdo al logro destacado, logro previsto, en 
proceso y en inicio para el análisis respectivo. 
Resultado de la ECE 2016. 
Este instrumento contribuirá al análisis de logros obtenidos tanto en el área de 
matemática, comunicación e Historia y Geografía, y proponernos metas de mejora para el 
año 2017. 
Categorización del nivel de logro del rendimiento académico del estudiante de la 
Institución Educativa “José Carlos Mariátegui”- La Peca 
Tabla 4 





4.6 Tratamiento estadístico 
Se utilizó las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, 
mediante los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, 
con la finalidad de agrupar datos tanto de la variable independiente, dependiente y la 
interviniente. El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la 
Nivel de logro Rango de notas 
Excelente 18 – 20 
Bueno 14 – 17 
Regular 11 – 13 
Malo 0 - 10 
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investigación, que consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de 
estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los 
cuales se realizó al análisis según los objetivos e hipótesis realizadas.  
4.7 Procedimiento 
El procedimiento de la investigación es descriptiva-correlacional, en primer término 
se consideró responder a las siguientes preguntas sobre el tema a investigar: ¿Cuánta 
información existe?, ¿Cuánto se ha escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? Y ¿Qué 
no se ha investigado?, es decir se necesitaba familiarizarnos con los conocimientos 
existentes sobre el tema a investigar, para ello se realizó una búsqueda de los antecedentes 
o el estado del arte, que consiste en todo lo que se sabe sobre el tema en cuestión. 
Posteriormente la recolección de la información, las mismas que fueron clasificadas 
en primarias, secundarias y terciarias, todas ellas nos proporcionaron literatura sobre el 
tema a investigar. Nos centrándonos principalmente en recopilar fuentes primarias, ya que 
nos proporcionó información de primera mano, por ejemplo, libros, artículos, tesis, 
documentos oficiales, testimonios, entre otras fuentes. 
La información bibliográfica nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y la 
expresión o exposición del conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 
hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 
instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto 
nos lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 
investigación es absolutamente imprescindible. 
La obtención de la información permitió familiarizarnos con el tema a investigar 
sobre un contexto particular de la vida real, e identificar relaciones potenciales entre 
variables y establecer el proceso de investigación a desarrollar. 
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Fue importante diseñar la estrategia de la investigación considerando los siguientes pasos: 
1. La revisión bibliográfica permitió identificar conceptos claves relacionados al tema a 
investigar, lo que permitió incorporarlos en la investigación, respecto a los instrumentos 
de planeación que deben aplicar. 
2. Con los insumos recabados se procedió a definir y determinar la amplitud del objeto a 
investigar, para ello era importante considerar la población a estudiar y nivel y tipo de 
investigación. 
3. Se determinó que el nivel de investigación es aplicativo y de tipo descriptivo-
correlacional, teniendo en cuenta con la información obtenida nos conducía a plantear 
de esta manera la investigación. 
4. Luego se planteó las variables a investigar, las mismas que respondían al objeto de la 
investigación, la revisión bibliográfica, como también a la experiencia personal y de 
profesionales vinculados al tema. 
5. De allí se continuo con el proceso mismo de la investigación, siguiendo los apuntes de 
clases de las asignaturas de investigación, el método científico y los lineamientos del 
reglamento para obtener el grado académico de magíster y de doctor de la Universidad 













5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con su 
correspondiente Instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, S. 
(2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos 
en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre diversos 
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aspectos como: Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, 
Intencionalidad, Consistencia, Coherencia y Metodología. De los resultados procesados 
podemos concluir que el cuestionario es válido, con un promedio de 85%. 
Tabla 5  
Opinión de expertos para la validación sobre la Gestión educativa  
 














































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
90 85 90 85 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
90 80 90 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
85 80 85     80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre  
sobre la Gestión educativa  
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 
85 85 85 81 
Totales 88% 83% 85% 82% 




Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del cuestionario sobre sobre la Gestión educativa se utilizó el Alfa 
de CronBach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 6   
Confiabilidad del cuestionario sobre la Gestión educativa 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0,922 10 
El coeficiente alfa es 0,922, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
En base a lo establecido en la metodología se procedió a aplicar el cuestionario a la 








Percepción de la Gestión Educativa 
    Percepción  Frecuencias 
Porcentajes 
% 
Baja 9 15% 
Regular 38 63% 
Alta 13 22% 
Total 60 100% 










Figura 2. Percepción de la Gestión Educativa 
De acuerdo a la figura observada vemos que los estudiantes tienen una percepción 
mayormente regular de la gestión académica con el 63%, el 22% lo califica como alta y 




















Nivel de logros académicos alcanzados  
    Nivel Frecuencias 
Porcentajes 
% 
Malo 4 6% 
Regular 38 64% 
Bueno 15 25% 
Excelente 3 5% 
Total 60 100% 









Figura 3. Grado de conocimiento sobre las estrategias de prevención 
De acuerdo a la figura observada tenemos que el nivel de logros académicos de los 

















Malo Regular Bueno Excelente
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Análisis de hipótesis 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
- Selección del nivel de significación (5%). 
- Identificación del estadístico de prueba (correlación de Spearman). 
- Formulación de las reglas de decisión. 
- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa o de investigación. 
Proceso de contratación de hipótesis 
Proceso de contrastación de hipótesis general  
a. Hipótesis general 
H0: No existe relación entre la gestión educativa y los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del 
distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
H1: Existe una relación significativa entre la gestión educativa y los logros académicos de 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 








Tabla 9   












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 
n = 60 
d. Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 9 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,751). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación 
significativa entre la gestión educativa y los logros académicos de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, 
provincia de Bagua.  
Proceso de contrastación de hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1: 
H0: No existe relación entre la gestión directiva y los logros académicos de los estudiantes 
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del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de 
La Peca, provincia de Bagua. 
H1: Existe una relación significativa entre la gestión directiva y los logros académicos de 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho de Spearman. 
Tabla 10   
Coeficiente de correlación de rho Spearman entre gestión directiva y logros académicos 









Sig. (bilateral) . ,002 






Sig. (bilateral) ,002 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 
n = 60 
d. Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 10 nos indican que existe correlación 
moderada entre las variables en estudio (rho = 0,615). 
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Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación 
significativa entre la gestión directiva y los logros académicos de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, 
provincia de Bagua. 
Hipótesis especifica 2: 
H0: No existe relación entre la gestión pedagógica y académica y los logros académicos de 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
H1: Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y académica y los logros 
académicos de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho de Spearman. 
Tabla 11   















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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* p < ,05 
n = 60 
d. Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 11 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,763). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación 
significativa entre la gestión pedagógica y académica y los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito 
de La Peca, provincia de Bagua. 
Hipótesis especifica 3: 
H0: No existe relación entre la gestión administrativa y financiera y los logros académicos 
de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
H1: Existe una relación significativa entre la gestión administrativa y financiera y los 
logros académicos de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José 
Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 








Tabla 12   















Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 
n = 60 
d. Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 12 nos indican que existe correlación 
moderada entre las variables en estudio (rho = 0,620). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación 
significativa entre la gestión administrativa y financiera y los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito 





Hipótesis especifica 4: 
H0: No existe relación entre la gestión de la comunidad y los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del 
distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
H1: Existe una relación significativa entre la gestión de la comunidad y los logros 
académicos de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José 
Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho de Spearman. 
Tabla 13   
Coeficiente de correlación de rho Spearman entre gestión de la comunidad y logros 
académicos 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 
n = 60 
d. Regla de decisión: 





Los resultados presentados en la tabla 13 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,816). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación 
significativa entre la gestión de la comunidad y los logros académicos de los estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La 
Peca, provincia de Bagua. 
5.3 Discusión de resultados 
La presente investigación permitió conocer el nivel de relación entre la gestión 
educativa y los logros académicos de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de Bagua, la cual es 
significativa y positiva, demostrándose que la buena gestión de las autoridades de la 
Institución se refleja en el mayor logro académico de los estudiantes.  
La gestión educativa está constituida por cuatro niveles de concreción: nivel de 
gestión directiva, nivel de gestión pedagógica y académica, nivel de gestión de la 
comunidad y nivel de gestión administrativa y financiera, las cuales han sido medidas y 
todas resultan que tienen relación con los logros académicos en menor grado la gestión 
pedagógica y la administrativa. 
De acuerdo a nuestros resultados podemos comparar con los presentados por Elera, 
G., (2010)  afirma que entre la dimensión clima institucional y la calidad del servicio 
educativo se da una asociación significativa bilateral de 0,001 según alumnos, con una 
correlación de Spearman de 0,260 según alumnos, lo que demuestra que la relación entre 
la dimensión clima institucional y la calidad del servicio educativo en la institución 
educativa Dora Mayer es significativa, con lo que se comprueba la tercera hipótesis 
específica, pero que la correlación se da en un nivel positivo débil,. Este caso es casi 
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coincidente con lo encontrado por Berrocal (2007) en las instituciones educativas de la 
urbanización Dulanto de Callao, donde encontró una relación significativa moderada entre 
clima institucional y la calidad del servicio educativo.  

























1. Como conclusión general obtenida por la contrastación de hipótesis y con un nivel de 
significación de 0,05 existe una relación significativa entre la gestión educativa y los 
logros académicos de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José 
Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia de Bagua.  
2. Además, se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación 
significativa entre la gestión directiva y los logros académicos de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, 
provincia de Bagua. 
3. Con un nivel de significación de 0,05 podemos decir que existe una relación 
significativa entre la gestión pedagógica y académica y los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del 
distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
4. Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación 
significativa entre la gestión administrativa y financiera y los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del 
distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
5. Finalmente podemos concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe una 
relación significativa entre la gestión de la comunidad y los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del 
distrito de La Peca, provincia de Bagua. 
 






1. Considerando que como resultado de la investigación se ha obtenido que existe una 
relación directa entre una gestión educativa y logros académicos con calificativo de 
significativo se recomienda que las autoridades de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del 
distrito de La Peca, provincia de Bagua, reflexionen sobre la importancia y la 
trascendencia de los objetivos institucionales y de la conducta personal que demuestran 
en el cumplimiento de sus funciones públicas. Para lograr el cambio en docentes y 
autoridades, se recomienda la realización permanente de eventos académicos sobre 
gestión institucional, principios institucionales, valores éticos fundamentarles. 
2. Es necesario mejorar la gestión administrativa de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del 
distrito de La Peca, provincia de Bagua, puesto que los resultados de la investigación 
refleja una calidad con calificativo regular, y para ello se debe mejorar la gestión 
administrativa de la I.E. en mención, en tal sentido es recomendable llevar a cabo un 
programa de capacitación permanente para docentes y autoridades en temas de 
planificación estratégica, organización, dirección y control de los proceso de gestión. 
3. Incentivar la investigación científica en los docentes partiendo de esta investigación la 
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Matriz de consistencia 
La gestión educativa y los logros académicos en el segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La Peca, provincia 








Método, diseño e 
instrumentos 
Problema general 
¿La gestión educativa tiene 
relación con los logros 
académicos de los estudiantes 
del segundo grado de la I.E. 
“José Carlos Mariátegui” del 
distrito de La Peca, provincia de 
Bagua? 
Problemas específicos    
¿Existe relación entre la gestión 
directiva con los logros 
académicos de los estudiantes 
del segundo grado de la I.E. 
“José Carlos Mariátegui” del 
distrito de La Peca, provincia de 
Bagua? 
Objetivo general 
Determinar si existe relación entre 
la gestión educativa y los logros 
académicos de los estudiantes del 
segundo grado de la I.E. “José 
Carlos Mariátegui” del distrito de 
La Peca, provincia de Bagua. 
Objetivos específicos 
Establecer si existe relación entre 
la gestión directiva y los logros 
académicos de los estudiantes del 
segundo grado de la I.E. “José 
Carlos Mariátegui” del distrito de 
La Peca, provincia de Bagua.  
Establecer si existe relación entre 
la gestión pedagógica y 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre 
la gestión educativa y los logros 
académicos de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E. 
“José Carlos Mariátegui” del distrito de 
La Peca, provincia de Bagua. 
Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa entre 
la gestión directiva y los logros 
académicos de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E. 
“José Carlos Mariátegui” del distrito de 
La Peca, provincia de Bagua. 
Existe una relación significativa entre 



















¿Existe relación entre la gestión 
pedagógica y académica con los 
logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de 
la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia 
de Bagua? 
¿Existe relación entre la gestión 
administrativa y financiera con 
los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de 
la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia 
de Bagua? 
   ¿Existe relación entre la 
gestión de la comunidad con los 
logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de 
la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia 
de Bagua? 
académica y los logros 
académicos de los estudiantes del 
segundo grado de la I.E. “José 
Carlos Mariátegui” del distrito de 
La Peca, provincia de Bagua. 
Establecer si existe relación entre 
la gestión administrativa y 
financiera y los logros académicos 
de los estudiantes del segundo 
grado de la I.E. “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de La 
Peca, provincia de Bagua. 
Establecer si existe relación entre 
la gestión de la comunidad y los 
logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de 
la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito de La Peca, provincia 
de Bagua. 
los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la I.E. “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de La Peca, 
provincia de Bagua. 
Existe una relación significativa entre 
la gestión administrativa y financiera y 
los logros académicos de los 
estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la I.E. “José Carlos 
Mariátegui” del distrito de La Peca, 
provincia de Bagua. 
Existe una relación significativa entre 
la gestión de la comunidad y los logros 
académicos de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E. 
“José Carlos Mariátegui” del distrito de 




Cuestionario sobre Gestión educativa 
La articulación de los niveles de concreción de la gestión educativa y el rendimiento 
académico en el segundo grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” del distrito de La 
Peca, provincia de Bagua.  
Encuesta a Estudiantes  
Valoración: 1 = Nunca   2 = Casi nunca   3 = A veces   4 = Casi Siempre   5 = Siempre 
N° Ítem 1 2 3 4 5 
 Variable: Gestión Educativa      
Dimensión : Gestión directiva 
Indicador: Monitoreo y acompañamiento 
1. El Director visita tu aula para realizar el monitoreo y el 
acompañamiento a los docentes. 
     
Indicador: Clima institucional 
2. El equipo directivo está comprometido con la formación 
en valores de los estudiantes para favorecer el trabajo 
educativo. 
     
3. El equipo directivo se preocupa por mantener la 
disciplina para favorecer el trabajo educativo. 
     
4. Los padres de familia participan en la generación de un 
adecuado ambiente de trabajo en la Institución 
Educativa. 
     
5. Los integrantes de la comunidad educativa colaboran 
entre sí para facilitar el aprendizaje, la participación y la 
convivencia de todos. 
     
Dimensión: Gestión Pedagógica 
Indicador: Planificación Curricular 
6. El personal docente de la I.E. cumple su labor de forma 
eficiente planificando sus clases. 
     
7. Los docentes prevén los recursos necesarios para el 
desarrollo eficiente de la clase. 
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8. Los docentes te comunican sobre el logro esperado en 
cada clase. 
     
9. Los docentes utilizan tecnologías de la información y 
comunicación en sus clases. 
     
10. Los docentes permiten que trabajes en equipo.      
Indicador: Logro de aprendizaje 
11.  Te sientes satisfecho con tus logros de aprendizaje.       
12. Consideras que los aprendizajes son de calidad.      
13. Existen actividades de reforzamiento en la Institución 
educativa, para mejorar tu rendimiento escolar. 
     
14.  Los docentes informan a tus padres de tus avances y 
logros. 
     
15. Los docentes te informan sobre cómo estás avanzando en 
tus estudios antes del final de cada trimestre. 
     
16. Consideras que los contenidos que te enseñan los 
docentes te sirvan para tu vida diaria. 
     
Indicador: Motivación al estudiante 
17. Los docentes estimulan la curiosidad y el interés de 
aprender en los estudiantes. 
     
18. Durante las clases los docentes prefieren avanzar los 
contenidos del área que promover la participación de los 
estudiantes en el aprendizaje. 
     
19. Las actividades que te proponen tus profesores te 
mantienen interesado. 
     
Dimensión: Gestión administrativa y financiera 
Indicador: Infraestructura y Recursos  
20. La institución educativa cuenta con un programa de 
mantenimiento de su infraestructura. 
     
21. Se lleva a cabo un programa de actividades para el 
embellecimiento de la institución educativa. 
     
22. Se cuentan con espacios seguros en caso de sismo.      
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23. En la institución educativa existen recursos para el 
aprendizaje (computadoras, textos, laboratorio, 
biblioteca, etc.). 
     
Dimensión: Gestión Comunitaria 
Indicador: Necesidades y expectativas de los estudiantes 
24.  La educación impartida en la Institución Educativa 
responde a los intereses y necesidades de los estudiantes.  
     
Indicador:  Necesidades de servicio cubiertas 
25.  El alumnado se siente satisfecho con la educación 
impartida en la Institución educativa.  
     
26. Te sientes identificado con tu institución educativa.       
27.  Los padres de familia se sienten satisfechos con el 
servicio educativo que brinda la Institución Educativa. 
     
28. Los días del logro son divulgados y hay asistencia de 
padres de familia. 
     
Indicador: Escuela de padres de familia. 
29. La escuela de padres cuenta con el respaldo pedagógico 
de todos los docentes y se encuentra ampliamente 
divulgada por la comunidad. 
     
30. La acogida entre los integrantes de la familia es 
significativa. 
     
Indicador: Proyectos de vida 
31. La institución evalúa y mejora los procesos relacionados 
con los proyectos de vida de los estudiantes. 
     
32. Los estudiantes reciben orientación para prevenir el 
consumo de alcohol, tabaco, drogas, embarazo 
adolescente, etc. 
     
33. Se brinda orientación sobre proyecto de vida a los 
estudiantes.  
     
Indicador: Proyección a la comunidad 
34. Has participado en alguna actividad para mejorar tu I.E.      
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35. Tu Institución Educativa participa de jornadas de salud, 
valores, cuidado ambiental en coordinación con los 
estudiantes. 
     
36. Los docentes te ayudan a identificar los problemas de tu 
comunidad. 
     
37. Se realizan actividades donde los estudiantes colaboran 
para que la comunidad mejore. 
     
Indicador: Prevención de riesgos físicos 
38. Se realizan simulacros de sismo en tu I.E.      
39. La institución educativa cuenta con planes de evacuación 
frente a desastres naturales o similares. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
